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S U M A R I O 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dicreto declarando Fiesta Nacional el 
diecinueve de abtil, aniversario de 
la unificación de F. E. T, y de las 
J. O. N. 5.—Página 6818. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden dejando sin efecto la separación 
dd- servicio del Agente del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia don 
Francisco Díaz Diaz.—^Pág. 6818. 
Otra id. id. D. Julio García.—Página 
6818, 
Olra suspendiendo de empleo y suel-
do durante un año. al Vigilante 
conductor.D. Juan Botia.—Página 
6818 . 
Otra separando del servicio al Comi-
saria del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia D- Jesús Otero.—^Pá-
ginas 6818 y 6819. 
Otra declarando jubilado al personal 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia que se cita.—^Pág. 6819. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones 
Orden cesando en la asimilación que 
le fué concedida el Veterinario ter-
cefo asimilado D. Pedro Gómez 
Gómez.—Página 6819. 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo el empleo de Bri-
gada honorario de Ingenieros al 
Maestro de Obras D. Gregorio La-
rroche Rivares.—Página 6819. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior al Comandante de Infan-
tería D. Miguel San Martín Valero. 
Página 6819. 
Otra id. de Teniente id. D. Gregorio 
Blasco Zcírafe.—Página 6819. 
Otra id. de Comandante de Caballe-
ría D. Julián Velao López.—Pá-
gina 6819. 
Ofrq id. a los Jefes y Oficiales de In-
genieros D- Joaquín Pérez Seoane 
Escario y ofroj.—Página 6819. 
Otra id. al Teniente del Cuerpo de 
Tren don Antonio Moreno Díag.— 
Página 6819. 
Otra id. de Teniente de la Guardia 
Civil D. Ramón Jiménez Martínez. 
—Página 6819. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar D. Cirilo 
Genoüés Amorás y otros.—^Páginas 
6819 y 6820. 
Otra id. para ejercer empleo de Ge-
neral al Coronel D- Heli Rolando 
Telia Cantos.—Página 6820. 
Otra id. empleo superior al Coman-
dante don Pablo Díaz Calvo y 
otros.—^Página 6820-
Otra id. para Coronel al Teniente 
Coronel de E- M. don Fermín Gu-
tiérrez de Soto y otro. — Página 
6820. 
OFICIALIDAD DE COMPLEIMENTO 
Antigüedad 
Orden asignando antigüedad en el em-
pleo de Teniente de Complemento 
de Ingenieros a D. Jw'^ Guasch 
Egoscozábal.—Página 6820. 
Otra' asigiiando la antigüedad qi'e 
expresa a los Brigadas de ComMo-
mento de Ingenieros don Arturo Ba-
llester Suárez y otros. — Página 
6820. 
Pase a otras armas 
Orden disponiendo la baja en él Ar-
ma de Infantería del Teniente de 
Complemento D. Juan José Seoane 
Castilla.—^Página 6820. 
Reingresos 
Orden reingresando en la escala de 
Complemento de Caballería con el 
empleo de Alférez a D. José J. 
Brugada Wood.—Página 6820, 
Reemplazo 
Orden pasando a situación de reem-
plazo por enfermedad al Alférez 
provisional de Infantería D. Ma-
nuel Monegal Rouiralia-—^Página 
6 8 2 0 . 
Otra id. id. al id. D. Fulgencio Pe-
dreño Sáez. — Páginas 6820 y 
' 6 821 . 
Situaciones 
Orden cesando en la situación de Pro-
cesado los Suboficiales y músicos 
don Pedro Duque Alhama y otros. 
Página 6821. 
Otra cesando en la situación de dis-
ponible gubernativo el Teniente de 
Infantería D. Fernando Carbó VaL 
divieho-—Página 6821. 
Señalamiento de haber pasivo 
Orden señalando el que corresponde 
al Coronel de Infantería don Enri-
Millán Doíja/e—Páa. 6821. que 
ADMINISTRACION CENTRAÍ. 
JUSTICIA.—^Servicio Nacional de los 
Registros y del Notariado.—Sobre 
remisión de tarjetas para el Regi'^-




ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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¡ Q Ü E S i i j ü l HIIÜO!! 
MiNiSTERiO DEL INTERIOR 
DECRETO 
El d í a d i e c i n u e v e d e abril d e 
mi l n o v e c i e n t o s treinta y s ie te , 
en n o m b r e d e l o s c o m b a t i e n t e s 
e s p a ñ o l e s se d e c i d i ó la un i f i ca -
c ión . Y a e n t o n c e s s e pro fe t i zaba 
q u e ésta hab ía d e contr ibuir ef i-
c a z m e n t e al t é r m i n o r á p i d o d e la 
guerra y a la cr is ta l izac ión en el 
N u e v o E s t a d o de l p e n s a m i e n t o 
y el e s t i lo d e nues tra R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l . A q u e l l a s p r e v i s i o n e s 
s o n h o y rea l idad . V i c t o r i o s a m e n -
te c a m i n a nues tra guerra hac ia 
s u f in , y el E s t a d o N u e v o t iene 
y a ó r g a n o s q u e h a n d e m o s t r a d o 
prác t i camente la d e c i d i d a v o l u n -
t a d d e implantar l o s p r i n c i p i o s 
q u e i n f o r m a n la F a l a n g e Espa-
ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y d e las 
J. O . N . S. 
P o r q u e a c a s o sea esta f e c h a 
u n a d e la s m á s s e ñ a l a d a s , por-
q u e d e la u n i d a d d e l o s h o m b r e s 
s e h a d e r i v a d o la u n i d a d d e las 
c lases y la u n i d a d d e las tierras, 
q u e n o s d e v o l v e r á n p r o n t o la Es -
p a ñ a u n i d a , g r a n d e y l ibre, se 
e s t i m a n e c e s a r i o q u e en el ca-
l e n d a r i o of ic ia l d e la N a c i ó n f i -
gure la f e c h a en q u e se d e c i d i ó 
ui í ir a l o s n ú c l e o s h e r o i c o s q u e , 
e n c u a d r a d o s en las M i l i c i a s , se 
s u m a r o n a la ac-ción de l Ejérc i to 
y d i eron a esta guerra u n carác-
ter n e t a m e n t e popular . ' 
E n s u v i r tud , y a p r o p u e s t a del 
M i n i s t r o de l Interior , prev ia la 
d e l i b e r a c i ó n dt4 C o n s e j o d e M i -
nis tros , 
D I S P O N G O : 
Articulo p r / m c r o . — S e declara 
F ies ta N a c i o n a l el d ía d i e c i n u e v e 
d e abri l , an iversar io d e la un i f i -
cac ión y d e la in t egrac ión d e 
f u e r z a s po l í t i cas en el P a r t i d o 
N a c i o n a l d e F a l a n g e E s p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s t a y d e las 
J. O . N . S. 
Artículo segundo.Por l o s 
G o b e r n a d o r e s C iv i l e s , d e acuer-
d o con l o s D e l e g a d o s d e Tra-
bajo , se d ictarán las o p o r t u n a s 
ó r d e n e s con respecto a la aper-
tura y cierre d e e s tab lec imientos , 
j ornada d e trabajo, a b o n o d e jor-
nales y e x c e p c i o n e s jus t i f i cadas 
d e esta d i s p o s i c i ó n . 
A s í lo d i s p o n g o por el presen-
te D e c r e t o . 
D a d o en B u r g o s , a d i ec i s é i s 
d e abril d e mi l n o v e c i e n t o s trein-
ta y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro del Interior, 
Ramón Sercona Suñer 
M!N!STERiO DE ORDEN 
PUBUCO < 
ORDENES 
Visto el exped ien te de revisión 
de sepa rac ión ins t ru ido a l Agente 
de 2.^ clase del Cuerpo de Inves -
t igación y •\ngilancia don F r a n c i s -
co Díaz Díaz, d9 c o n f o r m i d a d con 
el d i c t a m e n emi t ido por el Abo-
gado del Es tado , Asfsor ju r íd ico 
de la J e f a t u r a del Servicio Nacio-
n a l de Segu r idad de este Minis te -
rio, y a p ropues t a del Excelent ís i -
m o Sr . J e f e del Sei-vicio de la m i s -
m a , a c u e r d o d e j a r s in ^ fec to la 
s epa rac ión de d icho func iona r io , 
concediéndole su re ingreso en el 
e sca l a fón del Cuerpo a que p e r -
t enece y en el l u g a r que como 
Agente de 2® clase t e n i a c u a n d o 
la s e p a r a c i ó n f u é a c o r d a d a , con 
la expresa dec la rac ión de que n o 
se le reconoce de recho al percibo 
de c a n t i d a d a l g u n a por el t i empo 
que h a p e r m a n e c i d o sepa rado . 
Valladolid, 18 de m a r z o de 1938. 
— I I Año T r i u n f a l . 
El Min i s t ro de O r d e n Público, 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el exped ien te de revisión 
de s epa rac ión i n s t ru ido a l ex Co-
misa r io de 1.» clase del Cuerpo de 
Inves t igac ión y Vigi lancia , don J u -
lio G a r c í a B e t h e n c o u r t , de c o n -
f o r m i d a d con el i n f o r m e del I n s -
t r u c t o r y el d i c t a m e n de la Ase-
soría J u r í d i c a de la J e f a t u r a del 
Servic io Nac iona l de Segur idad , y 
a p ropues t a del Excmo. Sr . J e f e 
del Servicio de la m i s m a , acue rdo 
se de je s in e fec to la separación 3.1 
mismo, a c o r d a d a en 11 de diciem 
bre de 1S36, concediéndole su r-in" 
greso en el esca la fón del Cucroo 
en el l uga r que t en ía a su sepa-
rac ión , con todos los pronuncia-
mien tos favorab les . 
Val ladol id, 18 ce marzo de 1033 
—II Año T r i u n f a l . " ' 
El Minis t ro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expedien te instruido al 
Vigi lante Conduc to r de 3.^  clase 
del Cuerpo de Investigación y ?i. 
g i lancia , don J ü a n Eotia Guirao, 
de c o n f o r m i d a d con el dictamen 
del Abogado del Estado, Asesor ju-
r ídico de la J e f a t u r a del Servicio 
Nac iona l de Segur idad de este Mi-
nis ter io , y a p ropues ta del Exce-
len t í s imo Sr . J e f e del Servicio de 
la mi sma , acue rdo Imponer al ex-
p e d i e n t a d o la sanc ión de un año 
de suspens ión da sueldo y funcio-
n e s a c o n t a r del día de hoy, po: 
h a l l a r s e incu r so el referido, fun-
c ionar io en el Decreto núm. 108 
de la J u n t a de Defensa Nacional, 
Decre to-Ley de 5 de diciembre ia 
1936 y disposiciones complementa-
r ias . • 
Valladolid, 18 de marzo de 1938, 
—II Ano T r i u n f a l . 
El Min i s t ro de Orden Publico, 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
Comisar io de 2.'' clase del Cuerpo 
de Inves t igac ión y Vigilancia, don 
Jesús O t e n o González,- de confor-
m i d a d con el d ic tamen del Abo-
gado del Es tado, Asesor jurídico 
de la Jefa tv . ra del Servicio Nacio-
n a l de S e g u r i d i d de ese Ministe-
r io y a p ropues t a del Excelentísi-
m o Sr. J e f e del Servicio de la mis-
m a , a c u e r d o la separación de dicho 
f u n c i o n a r i o del Cuerpo a que per-
tenece y su b a j a definitiva en el 
e sca la fón , por hal larse incurao, 
d a d a su ac tuac ión antipatriótica 
y c o n t r a r i a al Glorioso Movimie.i-
to Nacional , -en el Decreto núme-
r o 108 de la J u n t a de Defensa Na-
cional y en el Decreto-Ley de 6 de 
d ic iembre de 1936, así como po? 
e n c ó n t r a r s e t ambién incurso en J» 
f a l t a p r i m e r a Je l artículo 374 dal 
R e g l a m e n t o provisional orgánico 
de la Policía gubernat iva, que de-
be s anc iona r se con el correctivo es-
pec i f icado en el apar tado tercero^ 
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del art ículo 378 de c i tado Reg la -
"^VP^^adolid, 7 de abri l de 10'38.— 
¡ I I Año Tr iunfa l . 
El Ministro J s Orden Público, 
r • MARTINEZ ANIDO 
Por cumplir la edad r e g l a m e n -
t a r i a pa ra su cese en el Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia, según 
los datos oficiales que o b r a n en la 
Sección de Personal de la J e f a t u -
r a del Servicio Nacional de Segu-
r idad de este Ministerio, acuerdo, 
e n cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 4D de las Clases P a -
sivafi del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y 44 del R e g l a m e n t o p a r a 
su aplicación de 21 de noviembre 
de 1917, declarar jubi lados con- el 
haber pasivo que por clasificación 
les corrrsüonda y suie tos s iempre 
a las responsabilidades oue en su. 
dia pudiera corvesponderles por s u 
actiiación en la Zona no l iberada , 
los que en la ac tua l idad se en -
cuen t ran en souél la , a los s igu i rn -
tes funcionarios-
Inspector de 2.® clase don Pe -
dro Asenjo I n f a n t e , el 19 de mayo 
de 1938. 
Agente de I.-'' clase don Eeni+o 
Lacruz de Grac ia , el dia 6 mayo 
de 1938, en ignorado pa rade ro , CO' 
mo el anter ior . 
Agente de 1> clase don Carlos 
Flaquer Cano, el dia 8 de mayo 
de 1338, en ignorado na rade ro . 
Agente Auxiliar de clase don 
Manuel Góme?; Camba , el día 30 
de msvo de 1933, des t inado e n la 
plantilla de Lugo. 
Agente Auxiliar de clase don 
Joaquín Mar t ínez Ortiz, el día 30 
de mayo de 1933, e n ignorado pa -
radero. 
Valladolid, 9 de abri l de 1938— 
I I Año Tr iun fa l . 
El Minis t ro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Éjército 
ORDENES 
Asimilaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
n e r a l Je fe del E jé rc i to del Norte , 
cesa en la asimilación que le f u é 
confer ida en 2 de febre ro de 1937 
<B. O. núm. 321) el Veter inar io t e r -
cero, as imilado, don Pedro Gómez 
Gómez, de la División de Cabal le-
r ía . 
Burgos, 13 de abri l de 1938.— 
I I Año Triunfai..-=E1 Genera l Sub-
secre tar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanil les. 
Empleos honor í f icos 
Por resolución de S. E. el Gene -
ralisim.o de los Ejérc i tos Nac ióna-
Irs, se concede el empleo de Br i -
gada honora r io del Arma de" I n -
genieros, por el t iempo que duré 
la ac tua l c a m p a ñ a , al Maes t ro de 
Obras Públ icas don Gregorio- L a -
r roche Rivares. 
Burgos, 13 de abri l de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . ^ E l G : n e r a l S u b -
secre tar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Hali i l i taciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
nera l í s imo de los Ejérc i tos Nacio-
nales , y a p ropues ta del Excelen-
t ís imo Sr. Genera l J é fe del E j e r -
ci to del Norte, se hab i l i t a p a r a 
e je rcer el. empleo de Ten ien te Co-
ronel ¡A C o m a n d a n t e de I n f a n t e -
r ía don Miguel S a n M a r t í n Va-
lero. 
Burgos, 13 de abri l de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
A p ropues ta del Excmo. Sr. Ge-
n e r a l J e f e del Ejérc i to del Norte, 
y a los f ines del ar t ículo segundo 
d? la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. n ú m . 39), Se hab i l i t a 
p a r a e je rcer el empleo super ior 
inmedia to , al Ten ien t e del C u a r -
to Ba ta l lón de Bai lén don Gregorio 
Blasco Zá ra t e . 
Burgos. 13 de abri l de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ral ís imo de los Ejérc i tos Nac iona-
les, se hab i l i t a p a r a e jercer e m -
pleo super ior inmed ia to a l C o m a n -
d a n t e de Caballer ía don Ju l i án Ve -
la o López, del Regimien to de Ca-
zadores España , n ú m . 5, que m a n -
d a r á u n a Agrupación. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
nera l í s imo de los Ejérci tos Naclo-
na l f s , se h a b ü i l a p a r a e jercer el 
empleo super ior inmedia to , con 
arreglo al a r t i cu lo 1.° del Decreso 
n ú m . 342 de 25 de agosto ú l t imo 
(B. O. n ú m . 310>, a los Je fes y 
Oficiales r e t i r ados del Arma de 
Ingenieros oue s e re lac ionan a 
con t inuac ión : 
C o m a n d a n t e don Joaqu ín Pérez 
Saoane Escario. 
I d e m don Franc isco Díaz Ibo -
león. 
Cap i t án don F e r n a n d o Campos" 
y Lópcz-Montenegro . 
I dem don R a m ó n Garc ía N a -
varro. 
Alférez don Teodoro C o r m á n 
Banzo. 
Burgos, 13 de abri l de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = F 1 Genera l S u b -
secretar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propues ta del Excmo. Sr. Ge-
n e r a l J r f e del Cuerpo de Ejérci^-o 
de Operaciones de Galicia y a les 
f ines del ar t ículo 2.° de la Orden 
.de 23 de noviembre de 1936 ("Bo-
le t ín Oficial" n ú m . 39), se hab i l i -
t a p a r a e jercer el empleo super ior 
i nmed ia to al Ten ien te del Cuerpo 
de T r r n don Antonio Moreno Díaz, 
el cual pasa a m a n d a r la 83 C o m -
p a ñ í a Divisionaria de Automóvi-
les del c i tado Cuerpo de Ejé rc i to . 
Burgos, 13 de abri l de 1938.— 
I I Año Triur ; fa l . :^El Genera l Sub -
secre tar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanil les. 
A propuí-sta del Genera l J e f e 
del E jé rc i to del Sur, se hab i l i t a 
p a r a e jercer el empleo de Cap i t án 
;al T e n i e n t e de la Guard ia civil 
don R a m ó n J iménez M a r t i n f z . 
Burgos, 13 de abri l de 19?.8.— 
I I Año Tr iunfa l .WEl Genera l Suí)-
secre ta r io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanil les. 
P e r resolución ds S. E. P1 Gene -
i ra l ís imo de los Ejérci tos Nac iona -
les. se hab i l i t a p a r a el empleo su -
perior inmedia to , con arreglo al 
ar t ípulo 1.° del Decreto n ú m . á42 
de 25 de agosto de 1937 (B. O. n ú -
mero 310), a los J-rfes y Oficíales 
re t i rados del Cuerpo Jur ídico Mi-
l i ta r oue f i g u r a n en la relación s i -
gu ien te : 
Auditor de Brigada don Cirilo 
Gerovés Amorós. 
Otro, don _ Antonio Mar t ín de la 
Escalera. 
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.. Teniente Auditor de segunda 
don Policarpo Pascual Fontcu-
berta. 
Otro, don Pedro Villacañas Gon-
zález. 
Burgos, 13 ds abril de 1938.— 
II Año Tr iunfal .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gens-
ralisimo de los Ejércitos. Naciona-
les, se h íb i l i t a para ejercer el em-
pleo de G?ne:ral de Brigada al Co -
rone! de In fan te r í a don Jleli Ro-
lando Telia Cantos, 
Burgos, 16 d-e abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Oflciaüdad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna la tintigüedad de 17 
de marzo de 1P37 en el empleo de 
Teniente de Complemento de In -
genieros a don "Jaan Gua.sch Egos-
cozábal, ascendido por Orden de 
12 de julio de 1D37 (B. O. núme-
ro 267). 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . G e n e r a l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G?ne-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, y con arreglo a lo que prscp.n-
túa el Decreto núm. 342 de 25 de 
agosto de 1937 (B. O. núm. 310), .SÍ 
habil i ta para ejercer el empleo su-
perior inmediato a los Jefes y Ofi-
ciales dé In fan te r ía que a conti-
nuación se relacionan: 
Comandante don Pablo Díaz 
Calvo. 
Idem don Francisco Múgica 
Buhigas. 
Idem don Conrado Catalá Lle-
vot. 
Idem don Antonio Jordi Nánoles. 
Idem don Abelardo Calleja 
Diente. 
Idem don Manuel Losada Roces. 
Idem don Ricardo Delicado -Vi-
dal. 
Capi tán don Manuel Enriquez 
Rozas. 
Idem don José Barceló Roselló. 
Teniente don Jesús Sánchez Or-
quín. 
Idem don Sebastián Carrasco 
Galindo. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.-.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por i-esoluclón de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Natiiona-
les, se habil i ta p a r a ejercer él em-
pleo de Coronel a los Tenientes Co-
roneles dé Estado Mayor, don Fer-
mín Gutiérréz d? Soto y",don José 
María Troncoso Sagredo. 
Burgos; 16 dé abril de 1938 — 
II Año Tr iünfa l= :El General Sub-
secretario del Ejército, ¿uiá Valdés 
Cavanlllt^s ' ' , ' 
Se asignan las ant igüedades que 
se expresan a los Brigadas de 
Complemento d : Ingenieros del 
G r u p o A u t ó n o m o Mixto de Za-
padores y Telégrafos núm. 3, as-
cendidos por Orden de 10 dennar-
zo últ imo (B. O. núm. 507), que 
a continuación sé relacionan: 
D. A r t u r o Ballester Suárez, 6 
noviembre de 19*^7. 
n . I.cnacio Gop-'.ílez Revés, 21 
diciembre de 19:57. 
D . Pátricio Bernal Cubas , ídem 
ídem ídem. 
D. Segismundo Díaz Gr.rcia, 
Ídem ídem ídem. 
,D. L u í s D u r a n g o Ballester, 
Idem ídem ídem. 
D. Juan Rodríguez Febles, ídem 
ídem ídem. 
D. Floreal García Expósito, ídem 
ídem ídem. 
D . Salvador Ar ias Vigo, ídem 
ídem ídem. 
D. Alvaro Domínguez Domín-
guez, ídem Ídem ídem! 
D. A r t u r o Durango Ballester, 
ídem ídem ídem. 
D. Ramón Ramos Rodrít^uez, 
ídem ídem ídem. 
D. Manue l García Campos, ídem 
ídem ídem. 
D. Pedro Ravina Méndez, ídem 
ídem ídem. 
D. Santiago Jiménez González, 
ídem ídem ídem. 
D. Manuel González Mart in , 
ídem ídem ídem. 
D. Pablo Espejo Gutiérrez, ídem 
ídem ídem. 
Burgos, 12 de abvil de I'^IR — 
II A ñ o Tr iunfa l . = El Gener.-.l ."Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Castilla fué promovido a A l f é r e z 
Médico de la misma escala, de SA-
nidad Militar, por R. O. C d e 
de julio de 1925 (D . O. núm; o ' 
149), causa baja en dicha Arma de 
Infanter ía y alta en la de su D-O-
cedsncia, como len ien te Médií-o, 
conservando la antigüedad que 
actualmente d i s f ru ta , -y pasa des-
t inado a disposición del General -
Jefe del Ejército del Norte. 
Burgos, 12 de abril de 1938.-
11 A ñ o Tr iunfa l . = El General S'ili-
.'secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Reingresos 
Vista la instancia promovida por 
don José J. Brugada Wood, en ?ú-
plica de que le sea concedido d 
reingreso con el grado de Alfé;''3 
f n la-Escala de Complemento 
Arm.a de Caballíria, de cuyo em-
pleo y escala I r é dado de br a 
por Orden Circular dé 3 de ju":o 
de 1933 (D. O. i.úm. 159), y c 
siderando que sus servicios pue-
den ser útiles a la Patria, he re-
suelto sea reintegrado a dicha PJí-
cala de CompJemrnto como Alfé-
rez y con antigüedad de 4 de ma-
yo de 1922, que tenia. 
Burgos. 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.:=E1 General Suh-
secrctario del Elército, Luis Valdés 
Cavanilles. • 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo a yart ir del 24 de Ts-
br r ro último, con residencia en San 
Sebastián y Sevilla, el Alférez pro-
visional de Infan te r ía con destino 
en La Legión don Manuel Mono-
gal Roviralta, por hallarse com-
prendido en las irstruccionfs apro-
badas por Orden Circular de 5 de 
junio de 1905 (C. L. núm. lOD. 
Burgos, 13 di abril de 1938.--
I I Año Triunfal .=E1 General Suo-
secretario del Elército, Luis Valdés' -
Cavanilles. . . 
Pasa a . situación de reemplafc^ 
por enfermo a part i r del dia 27 
de marzo último, con residencia 
en Sevilla, el Aiférez provisioiisl 
de Infanter ía , con destino en ' I 
Batallón de Cazadores Ceriñola nú-
mero 6, don Fulgencio Pedreño 
Sáez, por hallarse compreíidido «"ti 
las instruccione.s • aprobadas por 
, , Orden Circular de 5 dé junio ds; 
Comprobado que el Teniente de i 1905. (C. L. núm. 101). ' ', , 
Complemento del A n n a de In-I Burgos. 13 de abril de 1938. -
fanteria don J u a n José Seoane i II Año Triunfal . =Ei'•Genernt '^.t-
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s9crfiai io d€l E.iército, Luis Val-
aés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a si tuación de 
retivado, según O r d e n de 1 de 
^ ma /o de 1937 (B. O. núm. 194), 
el Coronel de Infanter ía don En-
como haber pasivo en la expresa-
Tique Millán Doñate , se le señala 
( da situación y con carácter pro-
visional. el 90 % del sueldo de 
5 Teniente Coronel, o sean 825 pe-
setas mensuales, que le correspon-
den por contar más de 35 años de 
servicios efectivos y no habe r dis-
f ru tado dos años el sueldo de su 
actual empleo, más otras 50 pe-
setas como pensionista de C r u z 
de San Hermenegildo. A m b a s can-
tidades deberán serle sa t is fechas á 
paji ir de 1.2 de junio siguiente por 
la Delegación de Hac ienda de 
Burgos, en cuya capital f i ja su re-
sidencia. 
^ Burgos, 12 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal . = El Gene ra l Sub-
secietario del Ejército, Luis Val-
d é j CavaniUes. 
Situaciones 
Cesa en la si tuación de "Proce-
* sado", a la que pasó por O r d e n e s 
de Í4 y 10 de junio úl t imo ("Bole-
tines Oficiales" números 239 y 
255), el personal del C u e r p o de 
Suboficiales de Infan te r ía y músi-
cos que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada don Pedro D u q u e Al-
hama. 
Sargento don J u a n de Dios Gó-
mez López. 
Idem don Eladio Fru tos Mo-
reno. 
Idem don Juan Rubio Lozano. 
Idem don Pilar Macar ro Peña. 
Músico pr imero don José Diez 
Navarro. 
Idem segundo don Miguel Fer-
nández Boza. 
Burgos. 12 de ab rü de 1938.— 
f II Año Tr iunfa l . = El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
des Cavanilles. 
I I Año Tr iun fa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Va.-
dés Cavanilles, 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
C;sa en la situación de "dispo-
nible gubernativo", .a la que pasó 
por Orden de 12 de agosto último 
^B o . núm. 300), el Teniente de 
-nfan te r ia don Fe rnando Carbó 
valdivielso. 
Burgos, 12 de abril de 1938.-
SERVICIO NACIONAL DE LOS RE-
G i S f i i O S Y BEL NOTAKIADO 
limo. Sr.: Algunos Colegios No-
tariales han remitido a esta Jefatu-
ra tarjetas para el Registro general 
de actrs de última voluntad con gran 
reiraso, que perturba el desenvolvi-
miento normal de este importante 
servicio. 
•Para evitar los graves perjuicios que 
tal demora puede prcducir, sírvase 
V. I. ordenar a todos los Notarios 
pertenecientes a ese Colegio, que ob-
serven puntualmente lo dispuesto en 
el articulo 11 del Anexo II del Re-
glamento del Notariado, advirtiénda-
les que la falta de diligencia en el 
cumplimiento de la obligación que les 
impene el artículo citado, será corre-
gida por esa Junta y, en su caso, san-
cionada severamente por esta Jefa-
tura. 
La Junta Directiva de ese Colegio 
deberá, además, cuidar con el máxi-
mo celo de que se remitan las tarje-
tas al Registro Central inmediatamen-
te después de recibir las comunicacio-
nes de los Notarios, evitando cual-
quier omisión o irregularidad en el 
servicio, que sería igualmente sancio-
nada con el mayor rigor. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Vitoria, 12 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .-^El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Registros y del No-
tariado, José María de Arellano. 
limos. Sres. Decanos de los Colegios 
Notariales. 
Reicha.nark 3 4 5 
Belgas . . . . . . l - tv , /0 
FL-nnes , . . , . . . . . . 4,72 
Escuacs .... 38,6 0, 
Peso de moneda legal 2.25 
Coronas checas .... 30 ,— 
Co.onas suecas . . . . . . . . . . 2.19 
Coroi.as noruegas. 2,14. 
Coronas danesas 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y D E F l N l T I V A -
M 2 N T E 
Francos . . . ,... : 32.50 
Libras 53.05 
Doiares . . . 10,72 
1 táñeos suizos 2-;J,40 
Escudos 48,25 
Peso m;neda legal .... . . . 2,80 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
Comi íé d e IVíoneda E x t r a n j e r a 
Día 17 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oíciaies: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S DE 
EXPORTACIONES 
Francos 26 ,— 
L.ihra6 42,45 
D ó l a i s 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
RELACION DE ESPAÑOLES DE 
C O i O FALLECIMIENTO SE HA 
l í íNIDO NOTICIA EN EL CONSU-
LADO DE ESPAÑA EN OPORXO 
Mes de marzo de 1938.-11 Año 
Triunfal 
Francisco Echevarría Elosua. F a -
llecido el 22 de febrero ue IHóS en 
Braga.-ül años de edad. Natura! 
de Madrid. 
Aíanuel Santos. Fall .ció el 8 de 
febrero de 1938 en Viia Nova da 
Gala. Edad, 58 años. Natural de 
Riobon. (Coruña) . 
. Asunción Adrate Cor ta jada . F a -
lleció el 10 de febrero ae ISiá en 
Oporto. Edad, 45 años. Natura l de 
Valencia. 
Generoso José Dos Reis. Falleció 
el 10 de febrero en Oporto. Edad, 
58 años. Natura l de Cabana (Co-
ruña) . 
María. Lunas Martíns, Falleció' 
en Valenca do Minho el 28 de fe-
brero de 1938. Edad, 88 años. . 
Jus t ina Lorenzo Pena . Falleció 
el 17 de marzo de 1938 en Valen-
ca. Edad, 86 años. Natura l de C a á . 
délas de Túy (Pontevedra) . 
Burgos, 12 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . 
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 
El Excmo. Ayuntamiento de La 
Coruña anunc ia a subasta la e je-
cución del proyecto de aper tu ra de 
una via de enlace de la Plaza de 
Maria Pi ta con ¡a Plaza de Espalda 
y calle de Alesón, debieiido a jus -
tarse las obras al proyectó suscri-
to por el Arquitecto municipal don 
Sant iago Rey Pedreira y aproba-
do por la Comisión Permanente en 
24 de febrero próximo pasado y 
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por la Corporación plenaria en 
de marzo liltimo. 
Se fija como t.po dé fu subasr.a 
doscientas se teniá y núevs nni a j -
tecientas pes t t as y noventa y nue-
ve céntimos. 
Se verificará la subasta a las 
doce horas del tíia aiguisnte al L-n 
que haya te rminado el plazo ds 
veinte dias hábiles, contados con 
relación a la úl t ima inserción de 
este anuncio, ya que el mismo h a 
de publicarse en- el "Boletín Ofi-
cial de la Provincia" y en el "Bo-
letín Oficial del Estado". 
Presidirá el acto el señor Alcai-
de o el señor Teniente de Alcalde 
en quien el mismo delegue, concu-
rr iendo además un vocal de la Co-
misión de Ensanche, que sea Con-
cejal, y el Notario designado en 
turno para, dar fe. 
El proyecto y pliegos de condi-
ciones es tán de manif iesto en la 
Sección de Fomento y Trabajo , y 
pueden examinarse en todos los 
días hábiles de oficina, du ran te el 
;>lazo ya citado, desde las diez a 
-as catorce horas . 
Las proposiciones deberán pre-
•sentarse duran te el propio té rmi-
ao, desde las diez a las trece horas, 
•iebiendo los licitadores acompa-
s a r resguardo de depósito por va-
:or del 5 % del tipo de subasta , o 
,ea por valor de trece mil nove-
.íientas ochenta y ocho pesetas y 
.;incuenta y cuat ro céntimos, pu-
áiendó constituirse ese depósito en 
:a Depositarla de- Fondos Municl-
imles, en la Caja General de De-
.jósitos o en cualquiera de sus Su-
cursales. 
Podrá constituirse en metálico, 
r j i valor- s del Estado, en signos 
we crédito municipal o en crédi-
tos reccnoí idcs y liquidados a f a -
vor del interesado por el Excelen-
• isimo Ayuntamiento. Los valores 
- el Estado serán admitidos al t i-
30 de cotización oficial d : l dia y 
-OS signos de crédito del Ayur.ta-
.niEnío por todo su valor. 
El licitador o incitadores deberán 
declarar en sus proposiciones las 
•.'i-muneraciones mínimas para los 
obreros cis cada oficio y categoría, 
-lunca inferiores a los tipos que 
vigín en la localidad; acredi tar 
Iiaüarse al corriente en el pago 
del Rf t í ro Obre,;o y just if icar que 
están matr iculados como contr i -
buyentes por industrial , asi como 
por r)ertsai-cer a la Asociación Sin-
dical de Contra t is tas de Obras Pú-
blicas. 
La fianza definitiva que deberá 
con.-tituir el r e m a t a n t e en su dia, 
con arreglo al respectivo Pliego de 
Condiciones, consistirá en el 10 % 
ael importe del remate , pudiendo 
si tuarse en igual forma que la as 
' terminada en cuan to al depósUo 
provisional, sin otra var ian te que 
n a de serlo dentro de la provin-
cia. 
El r e m a t a n t e t endrá la obliga-
ción de realizar, antes de comen-
zar las obras, un cont ra to colec-
tivo coa los t r aba jadores que en 
ellas h a y a n de ocuparse, en t re -
gando un e jemplar de dicho con-
t ra to en el Ayuntamiento y a j u s -
tándose en la redacción a lo de-
te rminado en la Ley de 21 de no-
viembre de 1931. 
Se conceptuará como obra adi-
cional en esta cirntrata, un t a n t o 
por ciento igual al de la b a j a qut 
se obtenga en la subasta , con io 
cual a u m e n t a r á la can t idad de 
obra a e jecu ta r por el contra t is ta , 
de tal modo que al abonársele a 
los precios del proyecto y hacer 
la b a j a proporcional de la suba.:-
ta, resulte un liquido a abonar al 
contra t is ta igual al importe del 
presupuesto aprobado. 
Se acredi ta rá mensualmente al 
cont ra t i s ta el importe de la obra 
que realice por medio de certifi-
caciones expedidas por la Sección 
facul ta t iva de Obras municipalss, 
y el pago total de estas obras se 
e fec tuará con cargo a la consig-
nación figurada concre tamente p a -
ra tal mejora en <1 presupuesto 
extraordinar io aprobado para a t e n , 
clones del Paro Obrero. 
MODELO DS PROPOSICION 
Don '. vecino 
de hab i t an te en 
la calle de según 
cédula personal vigente que acoin-
pai ja , enterado de la Memori:i, 
planos, presupuesto, condiciones 
facul ta t ivas y económicas que cotir-
t i tuyen el proyecto ce, subasta de 
las obras de aper tu ra de vías tía 
enlace de la Playa de María Pi ta 
con la Plaza de España y palle di; 
Alsscn, se compromete a e fec tuar 
las ci tadas obr?.s con siijeclón es-
tricta ai proyecto y d . m á s docu-
mentos mencionados por la c an -
t idad de pesetas cénti-
mos (en le t ra ) , en prueba de lo 
cual deja asegurada esta propo-
sición con el d: pósito prevenido, 
como lo justif ica con el a d j u n t o 
resguardo. (Fecha y firma del pro-
ponente) . 
Las proposiciones deberán es tar 
extendidas en papel de la clase 
sexta. 
Al acto de- la subasta podráa 
concurrir los licitaaores por si o 
representaaos por otra persona 
coa poder bas tante , uesignanaaie 
pa ra el bas tanteo al señor Lttraao 
Asesor del Ayuntamiento y siento 
los gastes de cargo ael lititauor o 
licitadores. 
NOTA 
Se hace constar que se ha pu-
blicado. el anuncio previo que de-
te rmina el articulo 26 del Regla-
mea to de 2 de- julio de lb24, exis-
•üendo unido ai expediente u;i 
e jemplar del "Boletín Oficial" res-
pectivo, asi como la eertifleació.i 
de la Alcaldía correspondiente. 
Alcaldía de La Coruña, a 5 i i 
abril de 1938.—II Año TriaiUal.;^ 
El Alcalde, Manuel l^egueral. 
AYUNTAMIENTO DE ZAMOí.4 
• No habiéndose formulado rscla-
niación alguna contra el acuerdo 
adoptado por esta Corporación 
Municipal, en sts ión piCnaria ciel 
12 de marzo último, de saear a 
subas ta el a r rendamiento del ser-
vicio de a lumbrado público de es-
ta ciudad y sus arrabales, y el su-
ministro de energía eléctrica para 
fuerza motriz d i los Grupos Ele-
vadores de Agua destinada al 
abastecimiento de la población, ss 
anunc ia dicha subasta con suje-
ción estr icta al pliego de condicic-
nes facul ta t ivas y económico-adirJ. 
n is t ra t ivas qus con los demás an-
tecedentes en su expediente origi-
nal se ha l lan de manifiesto en la, 
Secretar ia Municipal durante las 
hc ras ' d e oficin?., en que podrá 
aquél ser exanr.nE¿Q por espacio 
de noventa diss, desde la inscre.ón 
de este anuncio en el "Bolstín Oü-
cial del Estado" 
Expresada subasta habrá de 
lebvarse en la Sala Capitular de 
esta Casa Coasutorial , a la hora 
de las doce, precisamente el d'.a 
noventa, de los natui-ales, tra-.!s-
curridos a contar del en que se:v 
publicado este edicto en el "Bole-
tín Oficial del Estado", y si aqaol 
fue ra inhábU, a la misma hora del 
día- siguiente, b i j o la presidencia 
del Sr. Alcalde o Teniente Alcalíe 
en quien di legae, con asistencia 
de otro miembro de la Comision 
Pe rmanen te designado por la 
m a y siendo HUtorizada por un 
Notario de la localidad. 
El plazo de d iración del contra-
to de referidos servicios, será ei 
de veinte años, a par t i ; del aia 
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siguiente al en que sea n o t i f i c a d a 
al contra t i s ta la ap robac ión de f i -
nitiva de la suba¿-a, y aquellos 
sean adjudicados. 
El precio tipo que n a ds s e i v u 
para la subas ta , to el ds s¡l>siú,ü 
mil pesetas, por cac^a ano , pa re 
el a lumbrado; y el de t r e i n t a 
pesetas, anuales t amb ién , p a r a la 
energia eléctrica xos 
Elevadores de Agua, habiéndoüe tí^ 
pagar al r e m a t a n t e por mensua i i 
dades vencidas, el p r í c i o en qu ; 
le resulte adiudicado el s u m i n i s t r : 
de coníormidad con lo tíetermina-
do en las condiciones 31 y 32 d ; 
las facultativas. 
Los que deseen t o m a r p a r t e er. 
la subasta p re sen ta rán , desde el 
día siguiente al r.el a n u n c i a e n el 
"Boletín Oficial del Es tado" , t i a i -
ta el an t í úl t imo dia háb i l , d s 
noventa na tura les fijados, d u r a n t e 
las horas de oficina, en la Sec re t a -
ria del Excmo. Ayun tamien to , s.is 
proposiciones, en piisgo ce r r ado 
escritas en paps l t imbrado , de la 
clase sexta o re in tegrado con pó-
liza de 4,50 p e s j t a s y 1,20 pese tas 
de timbre municipal , con su jec ión , 
a lo especificado en las condicio-
nes S3xta y sép-ima de las econó-
mico-administrat ivas , f i r m a d a s por 
los interesados, l ic i tadores o ,)0i-
mandatar ios con poder b a s t a n t a a -
do por Letrado tíe los que e j e r zan 
en esta capital . 
Por separado a c o m p a ñ a r á n al 
pliego, además ce la cédula pe r -
sonal, los resguardos de h a b e r e. i-
tregado en la Deposi tar la de F o n -
dos municipal o C a j a Gene ra l de 
Depósitos, las c a n t i d a d e s de t res 
mil quinientas i ( se tas y mil qui-
nientas (en to ta l cinco mil pese-
tas), r e íp i c t i vamen te , por catía 
uno da los sarvtnios y que corres-
ponden al 5 por 100 aco rdado por 
el Ayuntamienro en concepto de 
fianza provisional, que será ele\frt-
da al 10 por 100 f n su dia como 
fianza defini t iva, u n a vez que sea 
firme Ja ad jud icac ión , d e n t r o luí 
término legal. 
Los l ici tadcres se ob l igarán a las 
declaraciones j u e se' d e t e r m i n a n 
en las condiciones económico-ad-
ministrat ivas, números 8 y 9, r ? -
lativas a r emunerac iones de t r i -
tejo y ho ra s e x t r a o r d i n a r i a s de 
los obreros qué uti l icen, p r e s e n t a -
ción del con t ra to de t r a b a j o y de-
más que en aquéllas se previenfin. 
Las proposiciones que n o se 
a jus ten al modelo o c o n t e n g a n 
mayor can t idad del t ipo f i j ado , s s -
r an rechazadas sin derecho a l e -
í-lsmaclón. 
No p o d r á n t o m a r p a r t e en la su -
bas ta les incapac i t ados con a r r e -
glo a las c.isposieioaes Isgales. 
S e r á n á¿ cuca ra del c o n t r a t i s t a 
cuantos gastos se originen con m o -
ávo de la real i^aclóa y forcial iz-i-
;ón de es ta suba.sla, incluso los .'e 
r s m a t e , anuncios , escritui-a y co-
pia , derechos roales y demás del 
¿ a m e r a , 4 de abri l de 1938. -
.1 Año Triunfal.—-El Alcaide, P n : -
Icncio R. Chamor ro . 
Alodelo de proposición 
Don. . . (en n o m b r e propio o en 
representac ión ae . . . ) , e n t s r a d o del 
jl iego tíe condiciones que sirve de 
oase a la subas t a de energ ía eléc-
trica p a r a sumin is t ro de a l u m b r a -
do público, y fue rza motr iz p a r a 
2l f u n c i o n a m i e n t o de los grupos 
elevadores de agua p a r a el a b i s -
tsc imiento de t i t a capi ta l , acep-
t ando las condiciones en él esti-
puladas, tango el honor de pro-
poner los precios s ign i í i i t í s : 
P a r a a l u m b r a d o publico. . . ^CJH 
le t ra ) , cént imos, t i lova t io por 
lora . 
P a r a fuerza motr iz . . . (en l e t r ^ ; , 
•céntimos, kilovaMo por ho ra , 
Zamora . . . de . de.. . 1938. 
(F i rma) . 
MANCOMUNIO.'iD SANIXASIIA 
PaOVlNCIAL DE SALAMANtíV 
Concurso p a r a adquisición d s 
u n coche s.utosacvU 
D u r a n t e t r e in t a dias iiábiles, a 
con ta r del s iguiente tíe la publ i -
cación dfc este a r unció e n el "Bo-
let ín Oficial dsl Es tado" , queda 
abier to un concurso p a r a la a ' i -
quisición de un coche au tomovi l 
de cinco plaeas o asiej i tos, cuyo 
impor te será sa t i s fecho e n dos 
plazos, uno de t r e t a mil pisar,as 
d u r a n t e las cuaventa y ocho ho ra s 
s iguientes a su ea t r aga , previas ias 
p ruabas r e g l a m a n t a r i a s . sa t i s fac-
torias, y el resto u n á vez t e r m i n a -
do el expedient^e de t r a n s f a r e n c i a 
que, desde luego, será en el p re -
sen te ejercicio. 
Las propasicioaes sa d i r ig i rán ai 
l imo. Sr. Pres idente , -en sobro ce-
r rado , con el lema de "Proposlcion 
p a r a el concurso de automóvil"" 
La M a n c o m u n i d a d SE reserva la 
f a c u l t a d de de ja r de s i t r t o el con-
curso si es t imase no conven ien tes 
las, proposiciones. 
Él coche h a b r a de ser e n t r e g a d o 
d u r a n t e los sesenta días s igu ien tes 
a la not i f icac ión de la a d j u d i c a -
c ión del concurro , en el domicili 
de la Mancomui i i aaü . 
El pago de anunc ios es de cuen-
ta del a d j u d i c a t a r i o . 
El Delegado de Hac ienda -P rcs i -
dente , Moisés F e r n á n d e z . 
Anuncios parfiful ares 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DS BIENES INCAUTA-
DOS POR LL ESTADO 
D o n C i u z U s a t o r r e Grac i a , Se-
cretar io de la C o m i s i ó n C e n -
t ra l A d m i n i s t r a d o r a ' de Bienes 
I n c a u t a d o s por el Es tado . 
C e r t i ñ c o : Q u e por la Subsecre-
tar ía del Min i s t e r io de Jus t ic ia se 
dice a esta Comis ión Central lo 
s igu ien te : 
"Excmo. Sr-.: V i s to el expedien-
te i n s t ru ido sobre l iberación de los 
crédi tos del Banco de C r é d i t o In-
dust r ia l , se acuerda , de conformi -
d a d con lo i n f o r m a d o por esta 
Comis ión , de ja r sin efecto la in-
te rvenc ión de d ichos crédi tos po r 
es tar a q u é l c o m p r e n d i d o en el 
a p a r t a d o b ) del ar t ículo cuar to de 
la O r d e n de 3 de m a y o de 1937. 
Lo que de O r d e n comunicada po r 
el Sr . Min i s t ro , par t ic ipo a V . E. 
p a r a s u cor j^cimiento y e fec tes 
cons iguientes . D ios g u a r d e a V . E. 
m u c h o s años . Vi tor ia , 26 de mar -
zo de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . = 
Luis Are l l ano . Rubr i cado . " 
D i o s g u a r d e a V . m u c h o s años . 
Burgos , 11 de abr i l de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . = C r u z U s a t o -
r re . 
BANCO Di. ESPAÑA 
Córdoba 
Relación de los saldos de Cuen-
ta Corr iente , ex is ten tes en es ta 
Sucursa l , incursos en presunción 
ds a b a n d o n o por sus dueños, en 
vir tud de lo dispuesto en la R?al 
Orden de 24 de enero de 1928, pu-
bl icada en la " G a c e t a " del 23 del 
mismo mes y año . 
Carlos Aguilar Tab lada , 32,52 pe-
se tas . 
M a r i a n o Bar to lomé Aragonés, 5 
pesetas . 
J a i m e Boloix Moyano, lOO ps i a -
tas . 
José Delgado Burell, una paseta. 
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Bal t a sa r Fe rnández Martinc-z, 
6,10 pesetas. 
Francisco G a r f i a Castellano, una 
pese ta . 
Manuel Larrea Rodríguez, una 
peseta . 
José Luque Morata , 11 pesetas. 
Manue l Luque Torre, 10 pesetas. 
Agustín Mariu Carrillo, 0,85 pe-
setas. 
Ricardo Marte l y Fe rnández de 
Córdoba, 100,30 pesetas. 
Manuel Ortiz Escofet, 0,60 pese-
tas . 
Antonio Pérez Alcázar, una pe-
se ta . 
Carlota Roldán Ramírez, 100 ue-
s ' t a s . 
Victorio Serra Matar i , 2,04 pese-
t a s . 
Jcsé Tello García , 0,20 pesetas. 
Pablo Vicente Cabrillo, 6,10 pe-
se tas . 
José V i d a r Vidal, 100 pesetas, 
Cúrdoba, 31 do marzo de 1938.— 
n Año Tr iun fa l .=E1 In terventor , 
Manue l Calderón.=V.° B.°, El Di-
rec tor , Leopoldo Cano. 
COMPAÑIA OE INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, S. A. 
Habiendo acordado el Consejo 
d e Adminis t ración de es ta Socie-
d a d , la anulación de los t í tulos _en 
c i rculación y su sust i tución por 
Jiuevas acciones, se pone en cono-
c imien to de los señores accionis-, 
t a s que pueden presen ta r sus t i t a -
Jos o resguardos que acredi ten su 
derecho, desde el 20 de abril a p -i-
m e r o de mayo próximos, en las 
l>ciegaciones de la Compañía 3.m 
S a n Sebast ián y Zaragoza, a f in 
d e que puedan ser expedidos .'os 
•ce:-tificaGos provisionales de los 
nuevos títulos. 
S i n Sebast ián, 7 de abril de 1938. 
— I I Año Tr iunfa l .=E1 Pres idsnie 
d e l Consejo de Administració.i , 
A n t o n i o Caro. 
i i M H DE ] 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
TALAYERA DE LA REINA 
D o n A n t o n i o G ó m e z Peña , Juez 
munic ipa l in ter ino de esta ciu-
d a d , en func iones de Juez de 
P r imera Instancia de la misma 
y su par t ido . 
j r o r e l - p r e sen t e edicto se hace 
saber : Q u e en este Juzgado se t ra-
mita denuncia , p resen tada al am-
paro de lo q u e establece el t i tulo 
i2, l ibro segundo del vigente Có-
digo de Comercio, por don T o m á s 
Pérez-Val iente y Muñ iz , mayor de 
edad, casado,, abogado y propie-
tario, vecino de esta c iudad de Ta-
layera de la i-leina, sobre supues ta 
desaparición de valores, que luego 
se uirán, que se ha l laban deposita-
dos en las en t idades bancarias , que 
también se de te rminan , extravío, 
sustracción o destrucción que se 
supone h a y a n su f r ido dichos valo-
res du ran t e la dominación mar-
xista y las demás milicias contra-
rias al Gob ie rno Español , con mo-
tivo de los sucesos acaecidos du-
ran te dicho per íodo revolucionario, 
para que las ent idades deudoras 
se abs tengan de hacer pago de ca-
pital e intereses, d iv idendos ven-
cidos o por vencer a persona al-
guna que no sea el poseedor de 
aquéllos, don Tomás Pérez-Valien-
te, antes mencionado, emplazán-
dose al efecto al t enedor o tene-
dores de tales t í tulos que actual-
mente posean o puedan poseer, pa-
ra que comparezcan ante este 
Juzgado de Pr imera Instancia , si-
to en la Plaza de Pr imo de Ri-
vera, n ú m e r o 1, de esta c iudad, a 
ejercitar sus derechos, den t ro del 
t é rmino de diez días para los que 
se hallen en local idades l ibera-
das por el Ejérci to Nacional , 20 
para los que se hal len en locali-
dades aún no l iberadas y a con-
tar desde el m o m e n t o en que se 
declaren l iberadas por el A l t o 
M a n d o , y de dos meses a los que 
se encuen t ren en el ex t ran jero , a 
excepción de nues t ras posesiones 
españolas, que será el de 20 días, 
dec larándose re tenidos el princi-
pal e intereses de tales valores, or-
denándose a las en t idades deudo-
ras lleven a efecto tal re tención ba-
jo su responsabi l idad. 
Valores 
U n resguardo en el Banco de 
España, Madr id , de 28 de septiem-
bre de 1934, de cuaren ta y cuat ro 
cédulas del ü a n c o Hipotecar io de 
España ; n ú m e r o del resguardo , 
A-258.I53, n ú m e r o 873.868 a 871, 
874.288 a 325, 874.476 a 477. Son 
del 6 % . 
Resgua rdo de dicho Banco de 
30 de diciembre de 1933, de 22 cé-
dulas Banco Hipotecar io de Espa-
%, n ú m e r o 111909' 
a 64, 546.041 a 49, 683.25Z 
ña del 5 
453.562 
a 58, 775.484 a 85, 1.279.812 a Í5 
415.925. 
Resguardo Banco de España 8 
de enero de 1934, de 20 cédulas 
n ú m e r o 474.299 a 309, 618159 
715.476 a 79, 783.307 a 310. Res' 
g u a r d o 23 de octubre de 1930, nú-
mero 192.224, de 24 cédulas 5 %• 
n ú m e r o 92.105 al 10, 92.1213124 
2 3 2 . 4 6 7 y 468, 1.110.675/681 
1.180.344/45. 
Resgua rdo Banco España nú-
mero A.225.639, de 52 acciones So-
ciedad Madr i l eña Tranvías, de 28 
de sept iembre de 1932, de 15 accio-
nes, n ú m e r o 2.295 a 99, 3.116, 
19.808/12, 27.692, 28.620/22. 
Resgua rdo 4 de agosto de 1932, 
n ú m e r o A.224.060. Sociedad Ma-
dri leña Tranvías , número 115.932/ 
33, 130.983/87, de siete acciones. 
Resgua rdo n ú m e r o A.209.643, de 
30 acciones Sociedad Madrileña 
Tranv ía s 5 de oc tubre de 1931, nú-
mero 21.539, 43.973/75, 35.761/65 
36.176, 98.494/99, 92.500/513. 
Resgua rdo sobre 7 de junio de 
1932, Banco de España, de 20 ac-
ciones, S o c i e d a d Madrileña de 
Tranv ías . 
Resgua rdo Banco de España nú-
mero A.273.779, de 28 de agosto de 
1935, de 25 acciones. Compañía 
Met ropo l i t ano de Madrid, núme-
ro 10.596/617, 107.264/66. 
Resgua rdo Banco de España, 
M a d r i d , n ú m e r o A.265.602, de 11 
acciones Met ropol i tano Madrid, 
n ú m e r o 97.055/62, 112.639 y 40 y 
115.792, de fecha 12 de marzo de 
1935. 
D a d o en Talavera de la Reina, 
a seis de abri l de mil novecientos 
t re in ta y ocho. = El Juez de Pri-
mera Instancia , An ton io Gómez 
Peña . = El Secretario judicial, Mi-
guel Alvarez . ^ 
TOLEDO 
Don Gaspar Fernández-Loraana Bar-
báchano, Juez Especial de Incauta-
ciones núm. 2 de las provincias di 
Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los veci-
nos de Portillo de Toledo, Serapiio y 
Marcial Gómez López, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en 
término de ¡ocho días hábiles compa-
rezcan, personalmente o por escrito, 
ante este Juzgado . especial, instalado 
en el local de la Audiencia Provincial 
de esta capital, alegando y probando 
en su defensa lo que estimen conve' 
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niente, apercibiéndoles de que de no 
hacerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar, pues así lo tengo acor-
dado por providencia de esta fecha 
en expediente que contra los mismos 
instruyo sobre declaración de respon-
sabilidad civil. 
Dado en Toledo a tres de diciem-
bre de rail novecientos treinta y siete, 
—II Año Triunfal .—El Juez Espe-
cial, Gaspar Fernández-Lomana.—El 
Secretario, Francisco Murcia. 
NAVALMORAL 
Don Vidal García Rodríguez, Juez 
Municipal en funcionjes de Primera 
Instancia e Instrucción, por haber 
sido .designado el propietario para 
formar parte de los Consejos de 
Guerra de esta Villa y su partido. 
Hago saber; Qué no habiendo si-
lo posible oír en el expediente que 
nstruyo de responsabiload civil por 
delegación de la Comisión Provincial 
de Incautaciones, por hallarse en ig-
norado paradero, a los vecinos en 
inorado domicilio y paradero Aman-
cio Martín Vicente, Sanios González 
Iglesias, Teodoro Martín Medinilla, 
Julio Salas Durán, Alejandro de la 
P. Pérez, Lorenzo Hartera Cerca, 
Fructuoso Vázquez Gómez, Alejandro 
Martínez Martínez, Isidro Moreno 
Moreno, Bernardo Dorado García, 
Juan Iglesias González, Raimundo 
Herrera Guijarro, Dimas Velasco Du-
rán, Emeterio Santos Vergel, Silves-
tre P. Blanco Martín, Felipe Marcos 
Rosado, Gregorio Jiménez Retortillo, 
Martín Fernández Roncero, Gregorio 
Montesino Reyes, Braulio Parras Pe-
ñasco, Bautista Esteban Peracho, Vic-
toriano Lara Cerezo, Gregorio Arcas 
Pérez, Marcos Pozo Pérez, Angel Pa-
lomo Marcos, Segundo Ventura Gon-
zalo, Máximo Dmínguez Torri ja, 
Blas Sánchez "González, Benito Ayer 
Castro, Germán Benito Ayer Castro, 
Teodoro Castañera Paz, Antonio 
Amor Muñoz, José Rodríguez Calvo, 
Adolfo Vázquez Nuevo, Nicolás Ji-
ménez Martín, Feliciano Serafín So-
Juárez, Saturmno Sánchez Sán-
chez, Eustasio Antonio Fernández 
Regalado, Narciso González Fernán-
deü. Lucio CuKel Martín, Ramón 
Lorenzo Ventura, Esteban Estévez 
uaccia, Ventura Hernández Puente, 
^-ecilw Díaz Jabón, Alejandro Blan-
M Alejo, Jacinto Romero González, 
P ki Sánchez, conocido por 
^ ablo, Simplicio Sánchez, Hipólitio 
^«lano Cid Sánchez, Jerónimo Gar-
p ' Pedro Muñoz Arjona, 
Franasco Atóla. López, . Miguel Suá-
Blanco Adolfo González Marcos, 
"amaso:Nreto.Soleto, Marciano Guz-
mán Salas, José Barrado Martín, 
Efrén Aquilino Berlán González, Fe-
lipe Gómez Andrés, Antonio Lozano 
Morán, Antonio García Rodríguez y 
Fructuoso Gómez Vázquez, se les ci-
ta por medio del presente edicto que, 
se insertará en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de esta provincia, re-
quiriéndoles para que comparezcan an-
te este Jitzgado de Primera Instancia, 
designado Juez Instructor.del presen-
te ' expediente, én el plazo de ocho 
días hábiles, personalmente o por es-
crito, a fin de que aleguen y prueben 
en su defensa lo que estimen perti-
nente. 
Navalmoral de la Mata, a 3 de di-
ciembre de 1937 .—H Año Triunfal . 
— E l Juez Municipal, Vidal García 
Rodríguez.—P. S- M., Angel Duque-
CACERES 
Don Arturo Suárez Barcena y Jimé-
nez, Magistrado, Juez Especial ce 
Incautaciones de las provincias de 
Madrid y Toledo-
Por el presente requiero al vecino 
de Santa Olaya-, Lucas Cocina de la 
Casa, cuyo actual paradero se desco-
noce, para que en el término de ocho 
d í a s hábiles ccmparezca, personal-
mente o por escrito, ante este Juzga-
d-j especial, instalado en el local de la 
Audiencia Provincial de esta capital, 
alegando y probando en su defensa lo 
que estimen conveniei.te, apercibién-
dole de que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar, pues 
así lo tengo acordado por providen-
cia de esta fecha en expediente que 
contra el mismo instruyo sobre de-
claración de responsabilidad civil-
Dado en Cáceres. a 2 de diciembre 
de 1937. — i r Año Triunfal.—El 
Juez E.special, Arturo Suárez Bárcena. 
— E l Secretario, Manuel Navarro-
AVILA 
Por el presente se notif ica al 
que fué vecino de Navalperal "de 
P inares don Andrés Bernaldo de 
Quirós, cuyo ac tua l pa rade ro se 
ignora, haberse fa l lado la recla-
mación económico-adminis t ra t iva 
que habla in terpues to c o n t r a 
acuerdo de la Administración de 
Ren tas Públicas de esta provincia 
de Avila, denegatorio de devolu-
ción de cant idades sa t is fechas por 
P a t e n t e Nacional de Circulación 
de , automóviles, siendo el encabe-
zamiento y la pa r t e dispositiva de 
la resolución objeto del presente 
edicto los siguientes: 
"Encabezamiento; En Avila a 
diecinueve de diciembre de mil 
novecientos t re in ta y seis, se re -
unió el Tr ibunal Económico-Admi-
n i s t ra t ivo provincial p a r a cono-
cer en la reclamación promovida 
por don Andrés Bernaldo de Qui-
rós, .contra acu-.rdo de la Admi-
nis t ración de Ren tas Públicas, so-
bre devolución c^ e can t idades in-
gresadas por pa t en t e de au tomó-
vil. 
P a r t e dispositiva: El T r i b u n a l -
Económico- .^min i s t ra t ivo , en se-
sión de hoy, acuerda : Deses t ima: 
la reclamación in te rpues ta por don 
Andrés Bernaldo de Quirós con-
t ra acuerdo de la Adminis t ración 
de Rentas Públicas, denegando de-
volución de cant idades ingresadas 
por pa ten tes de automóvil y, en 
consecuencia, conf i rmar tal acue r -
do." 
Lo que se publica a los efectos de 
la notif icación rcglam.entaria que 
establece el art iculo 37 del vigeiite 
Reglamento de Procedimiento de . 
29 de julio de 1924. 
Avila, 3 de diciembre de 1937.— 
n Año Tr iunfa ! .=El Presidente, 
(ilegible). 
VIVERO 
Don Julio M u ñ a s Travieso, Juez 
de Pr imera Ins tancia de Vivero. 
Hago saber : Que en la J u n t a t e 
acreedores de ' a quiebra del qua 
f u é comerciante c"^  esta plaza don 
Benigno López Muñoz, celebrada 
el día pr imero y dos del ac tual , 
f ue ron nombrados pr imero y se-
gundo síndicos don Manuel Mi-
r a n d a y Miránd.i y don José Ma-
ría Martínez, por la mayoría de 
capital , y por la de votos, pa ra el 
tercer lugar, fué designado igual-
men te como sindico don Cesáreo 
Gronzález Díaz, todos vecinos üe 
es ta ciudad. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del art iculo .1.217 de la Ley de 
En ju ic iamien to civil; 
Vivero, 6 de abrU de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l Juez de Pr i -
mera Ins tanc ia , Julio Murias.=; J'U 
Secretar io judic.al , Ricardo Chnn-
trero. 
TOLEDO 
Don Gaspar Fernández Loman.i 
B a r b á c h a n o , Juez especial de 
Incau tac iones núm'. 2 ds. iás 
provincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a lo.3 
vecinos de Casar de Sscalc;:a'-Do-
mingo Ga i t án Rico, Bienvenida 
Parr i l las CclladO; Enrique Prieto 
Bermúdez, Cándido Sabrido Es-
cobar, Sa lus t iano .Sánchez Asai-
j as , Gregorio Sánchez-Cab--vado 
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ÜU-v.slos, M a t e o de^ los S a n t o s R a -
m í r e z y P i l a r Valencia S a n d r a , 
cuyo a c t u a l p a r a d e r o se descono-
ce, p a r a que e n t e r m i n o de ociio 
tiias háb i l e s c o m p a r e z c a n ps ido-
n a ^ m e n t e o por escr i to a n t e e¿t.s 
J u z g a d o especial, i n s t a l a d o en el 
loca l de la Autí iencia provinc ia l 
tís e s t a capi ta l , a l egando y p io-
b a n d o en su de fensa lo que e s i ' -
m e n convenient-s, aioercibiéndo.es 
d e que de no huccr .o les p a r a : a 
e l pe r ju ic io a oue luitaiere lugar , 
. p u e s asi lo t engo abordado poi 
p rov idenc ia de es ta f a c h a en ex-
'psd ien té que con t r a los mi5in;,3 
i n s t r u y o sobre dec la rac ión de res -
poi isabi l idad civ.l. 
D a d o e n To le iu a 3 de d ic iem-
bre de mil novecientos t r e i n t a y 
Bl«te.—II Año T r i u n f a J . = E l Jue^, 
G a s p a r Fernán ' t i sz .= El Secre ta r io 
F ranc i s co Murc ia . 
B í t S A O 
El C a p i t á n Juez especial .de I n -
c a u t a c i ó n de bienes n ú m e r o 4 
de la provincia de Vizcaya. 
Haga s abe r : Que en v i r tud de lo 
a c o r d a d o en el expendiente q u e . t r a -
m i t o por des ignación de la Conii-
Eién Provinc ia l c o n t r a doña Con-
cspc ión tímith ce R c c h í l t , p a i a 
d e c l a r a r ad in in ia t ra t ivarnenbe la 
raspGiisabii idad civil que se le debe 
t x i g i r como consecuencia de .su 
cposic icn al t r i u n f o del Moviinien-
t a Kac iona l , y h a b i e n d o fal lecido 
t a l e x p s d i e n t a d o , se c i ta a sus h e -
r ede ros o legí t imos r e p r e s e n t a n l i s 
p o r medio del p re sen te edicto, que 
£3 i n s e r t a r á en el "Bolet ín Oficial 
tíol Es t ado" y en el de es ta p r c -
vincLa, a ñ n de que d e n t r o dei 
té ra 'úno d e ocho días habil3s, s;-
g u i e n t í s a la i ' ;s. rción del p r e -
s e n t e en dichos p t r i óá i cos cñc ia i s s 
coinp?.rezcan ' a n t e este J u i g a d c 
p s r s o n a i m e n t e o por escrito, par:i 
al.-gar y p r o b s r en su defe t i ía 
c u a n t o e s t imen p roceden t s , aper-
c ibiéndoles que de no hacs r lo k í 
p a r a r á el per ju ic io a que hubiere 
l u g a r en derecho. 
Dado en Bilba 3 a t res de dic ieni . 
b r e de mil novecientos t r . i n i a y 
s iete .—II Año r r i u n f a l . = E l Capi-
t á n Ju3z Especial n ú m . 4, (ilegi-
b l e ) . = E 1 Secre ta r io (ilegible). 
TOLEDO 
D o n G a s p a r F e r n á n d e z - L o i n a n i 
B a r b á c h a n o , Juez Especial de 
I n c a u t a c i o n f s n t o i . 2 de las p ro -
vincias de Madr id y Toledo. 
P o r el p resen te requiero al ve-
cirio de Quíst^ir^'^-^o Lcr-;nzo Sári-
chez Garc ía , cuyo ac tua l p a r á d e r c 
se desconoce, p a r a que en t é r m i -
no de ocho ü i i s hábi les c o m p a -
rezca, o por ".3-
cri to aiAie ju -^ -^ -o 
in s t a l ado en A lora i ¿a 
cía Fiü . -mcia l de et-.a Ui^-
¿ a n d o y p r o b a n d o eii su 
10 que e s ú m e ronv in lEn ía , a p . . 
c ibiendole ce que de no hace r l a 
le p a r a r á el pe r ju ic io a que h u -
biere l u j a r , p u ; s ss i lo t engo acor -
dado por prov'iáencia ' ce es ta f e -
cha t a eApsá isn ts que c o n t r a e! 
misma ins t ruyo sobre dec larac i .w 
üe responsabi l idad civil. 
Dado en Tole-lo a 3 de dicie.-n-
bre de 1537. -11 Año Triunfal .=^ 
El Juez Especial , G a s p a r F e r n á n -
dez L o m a n a . = E l Secre ta r io , F r a n -
cisco Murc ia . 
BILBAO 
El C a p i t á n Juez Especial de I n -
cau tac iones n u m e r o 4 de la p ro -
vincia Qs Vizcaya. 
Hago s a b e r : Que en los expe-
dientes que i n s t r u y o en es te J u ¿ -
gatío, por áec ígnación h e c h a c,3 
la Comisión Provincial c'e I n c a u t a -
ción c e Bi nes, p a r a dec la ra r ¿:1-
¡n in i s t r a t ivau ien te la responsabi l i -
dad civil que p receda a los s s ñ o r j s 
s iguientes : R a m ó n S á n c h e z D»a7., 
Rodr igo S á n c h e z Diaz, Félix Ro-
dríguez Macias de P a r r a , R a i m u , ; -
do Abando Arré jc :a , F ranc i sco Zu-
bil laga Picó, Mar í a C;¿ ' r ien G u r -
t u b a y Alzóla, Eloísa H o r m a z a y 
Calvo, en ignorado p a r a d e r o , por 
su oposición al t r i u n f o del Movi-
mien to Naciona l ; y en v i r tud dr 
.'o que dispone e! a r t icu lo g u a n o 
de la Orden de la J u n t a Técnica 
del diecinueve d3 marzo de mil r.n-
Ví3i3ntc3 t r e i n t a y .='.:et3, se cita 
3 ciicho.5 e sp ; di.=r.ia3:-¿, pe r medio 
del p resen te e í i c io , oue se in se r -
t a r á en el ' T o i ^ t i n Oñci3l del Es-
tad: ," y en el a: •esla pro7ii:3:a, r j . 
nuiriéndol3s p ; r a frce d e n t r o del 
t é rmino d? o?ho día"! háb i l s s . a 
c o n t a r ¿3353 la i 'ut l ic- .ción de es-
te edicto, coTTipí.rezcsn s n t : e n e 
Ju:ígE.áo, psrsDr.pJm£i: 'e o per r s -
orlto, p a r a a l i g a r y p ro b a r en su 
de fensa c u a n t o es t imen pro"csd-;n-
t f , apsrc ib iént ío l í s fii!3 de no h a -
cerlo les p a r a r á e; pe r ju ic io a qu.^ 
h a y a lugar en derecho. 
Bilbao, 3 de d ic iembre de 1937.— 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 Juez Esp-ciol 
( i legible) .=E1 Secre ta r io (ilegible;. 
CORDOBA 
Don Marcial Zurera Remero, Juez jj 
l-'r^nu^a ins..jnc;a c instrucción lel 
D . S L L . I O iii LA kquie ida oe Córdo-
ba y Juez iastiu^vor del txpe&ieBü 
ic¿pó,¡s;n3u.ciaj civil contii 
J.-SS i l c ra .cs iluiz. 
Per ei yi ' . j ínie edicto, que sen in-
sirió ca c. "iio'.ctin Oíiciai del Esia-
do" y en el ue la provincia de Cói-
deba, se cita y requiere a Jcsé M:a-
les Ruiz. vec.no que fué de ViÜavi-
cicsa. hoy de ign0i:.ad0 paradero, para 
que en término de ocho días hábiles 
compaiezca ante el Juez que pr;vee, 
personalmente o por escrito, para qnt 
alegue y pruebe en su defensa lo que 
estime convenirle en el expediente que 
se le instruye, para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad civil 
que se le deba exigir por actos u omi-
siones contratios al Movimiento Na-
cional. 
Córdoba, a dos de diciembre de mil 
nivecientcs i:í..n;a y s . e.—11 Ano 
' i ' r i u m a j . — h l j u e z uc i.-';.me.a IK-
¡.¿iK.a, iúaL;¡al Zure.a Ro.i!;.'-o.—d 
bscrciario, Juan Cortázar. 
Don Marc\2l Zursra RcraerD, Juez ct 
f r i m c . a Instancia e ínii.iicción tel 
Distrito Ge ¡:Í Izquierda de CÓ.QO-
ba y Juez Instructor del expeaiente 
sobre responsabilidad civil contia 
José Maria Conde-
Por el presente ecicto, que será in-
ssítD en ei "Bolefin Oñcia! del Esia-
do" y en el de ia provincia de Cór-
doba, se cita y requiere a José MarU 
Conde, vecino que fué de Villavicií-
sa, hoy de ig-iorado. paradaro, pan 
que en t;;¡ii!iio de och^ dias hábiles 
compareíca ante el Juez que pro-
veí, pír-cns'.mcnie o por escrito, ps' 
ra qui' aicjjuc y pruebe en su deíeasa 
b que esr.me convenirle en el cxper 
diente que se le mstiuye para decla-
rar adm'n.straij'-'ar.icnie la responsa-
bilidad civil que se ie deba exigir ^ t 
actos u. omisiones contrarios al i^ í"' 
vimicnt-' Nacional. 
CórUcha, a ass de diciembre de m^i 
n. vccienics trcn'La y s.e'e-—" ^^^ 
Tr iun fa l .—El Juez de Primera Ins-
tancia, iJíarcial Zurira Romera— 
Secretario. Juan Cortázar. 
Don Marcial Z u c e n Romero. Ju« «¡J 
Primera Instancia e I n s t r u c c i ó n del 
Distrito de la liquiírda de Córdo-
ba y Juez instructor de! expediente 
sobre responsabilidad civil contr 
Rafael Martíneí Arcales. 
Por el presente edicto, qae ¡ f f ' 
seno en el "B'^'-^'n Oficial de! 
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Ido" y en el de la provincia de Cór-
, doba, se cica y requiere a Rafael Mar-
tinez Arcaies, vecino que fué áe Vi-
- llaviciosa, koy de ignorado paraciero, 
-rpara que en término de och; días há-
biles comparezca ante ei Juea que 
" provee, pc-iscnainientc o por 05ctitc, 
para que alegue y pruebe en su de-
ifensa 'b que eslime convenirle en el 
I expediente que se le instruye para de-
¡ i Clarar administrativamente la respon-
V sabilidad civil que se íe deba exigir 
por actos u omisiones contrarios al 
Movimiento Nacional. 
Córdcba, a dos de diciembre de mil 
' novecientos treinta y siete.—II Año 
^ Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
" tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Remero, Juez de 
Primera" Instancia e Instrucción del 
Distrito de la Izquierda de Córdo-
ba y Juez Instructor del expediente 
' sobre responsabilidad civil contra 
José Contreras Pulido. 
Por el presente edicto, que será in-
serto en ei "Boletín Oficial del Esta-
d)" y en el de la Provincia de.Cór-
doba, se cita y requiere a José Con-
treras Pulido, vecino que fué dé Vi-
lldviciosa, hoy de ignorado paradero, 
para que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juez que 
provee, perirnalmente o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime convenirle en ei 
expediente que se le instruye para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le deba exigir 
por actos u omisiones ccntrairios al 
Movimiento Nacional. 
Córdoba, a.dos de diciembre de mil 
ii;vecicntos treinta y siete.—II Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Remero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito di la Izquierda de Córdo-
ba y Juez Instructor del expediente 
sobre responsabilidad civil contra 
Rafael Infante de la Torre. 
P-r el presente edicto, qué será in-
serto en el "Boletín Oficiai del Esta-
do" 7 en el de !a provincia de Cót-
doba, se cita y requiere a Raiael lá-
tante de la Torre, vecino que fué de 
Vilkviciosa, boy de ign;rado parade-
ro, para que en término de ocho días 
nabiles comparezca ante el Juez que 
provee, personalmente o por tectito, 
para que alegue y pruebe en su ds-
lensa lo qaí estime convenirle TO el 
expediente que se le iti,s£raye para d-e-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil q,uc se le deba exig.r 
por actos u omisiones contrarios al 
Movimiento Nacional. 
Córacba, a dos ¿e diciembre ce mil 
ii„vecientos treinta y sie-e.—li Año 
Tr iunia l .—Li Juez de Primera ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Romero, Juez de 
Primera Instancia e instrucción del 
Distrito de la Izquierda de Córdo-
ba y Juez Instructor del expediente 
sobre responsabilidad civil contra 
Cesáreo Herrera Jurado. 
Por el presente edicto, que será in-
serto en el "Boletín Oficial" del Es-
tado" y en el de la provincia de Cór-
doba, se cita y requiere a Cesáreo He-
rrera Jurado, vecino que fué de Vi-
llaviciosa. hoy de ignorado paradero, 
para que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juez que 
provee, personalmente o , por escrito, 
para que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime convenirle en el 
expediente que se le instruye para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le deba exigir 
por acíos u emisiones contrarios al 
Movimieato Nacional. 
Córdcba, a dos de diciembre de mil. 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Romero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito de la Izquierda de Córdo-
ba y Juez Instructor del expediente 
sobre responsabilidad civil contra 
Antonio García Tenor. 
Por el presente edictiT, que será in-
serto en el "Boletín Oficial 'del Esta-
do" y en el de la Provincia de Cór-
doba, se cita y requiere a Antonio 
García Tenor, vecino que fué de Vi-
llav-icibsa, hoy de ignorado paradero, 
para que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juez que 
¡jro\ee, personalmente o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime convenirle en el 
exjjsdicíite que se le instruye para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le deba exigir 
pot actcs u omisiones contrarios al 
Movirftiento Nacional. 
Córdcba, a dos de diciembre d« mil 
fta^ecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal.—^E1 Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Romero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito de !a íiquiciua de Córdo-
ba y Juez Inst :u: t ; r dd expsaien-
le s. bre respon^ioilidad civil contra 
Miguel Moiina Moreno. 
Por el presente edicto, que será in-
serto en el "Boletín Oficial del Esta-
do" y en el de la provincia de Cór-
doba, se cita y requieré a Miguel M . -
lina Moreno, vecino que fué de Vi-
llaviciosa, hoy de ignorado paradero, 
para que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juez que 
provee, personalmente o pot escrito, 
para que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime convenirle en el 
expediente que se le instruye para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le deba exigir 
par actos u omisiones contrarios al 
Movimiento Nacional-
Córdoba, a dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero-.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
Don Marcial Zurera Romero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito, de la Izquierda de Córdo-
ba y Juez Instructor del expedien-
te- sobre responsabilidad civil contra 
Antonia Aranda Dueñas. 
Per el presente edicto, que será in-
serto en el "Boletín Oficial del Esta-
do" y en «1 de la provincia de Cór-
doba, se cita y requiere a Antonio 
Aranda Dueñas, vecino que fué de 
Villaviciosa, boy de ignorado para-
dero, para que en término de- ocho 
días, hábiles comparezca arrte el Jue<t 
que provee, personalmente- o por es-
crito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime convenirle en 
el expediente que se le instruye para 
declarar administrativamente la res-
ponsabilidad civil que se le deba exi-
gir por actos u emisiones contrarios 
al Movimiento Nacional. 
Córdcba, a dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar.' 
Don Marcial Zurera Romero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Distrito de la Izquierda de Córdo ' 
ba y Juez Instrucüot del expedien-
te sobre responsabilidad civil contra-
Carlos NeT,'ado Fernández. 
Por el presente edicto, que s«tá in-< 
serto en el "Boletín Oficial- del Esta-
do" y en el de la provincia efe Cór-
doba, se cita y requiere j Cauros- Ne-
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vado Fernández, vecino que fué de 
Villavkiosa, hoy ae ignorado para-
d: ío , para que en término de ocho 
días liábiles comparezca ante el Juez 
qu¿ provee, personalmente o por es-
criio, para que alegue y pruebe en su 
defensa' lo que estime convenirle en 
€í expediente que se le in^^truye para 
dcAarar administrativamente la r^s-
psusabilidad civil que se le deba exi-
i , ' : per. actos u omisiones contrarios 
s i iv-iovi-iiiento Nacional. 
Córdoba, a dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete.—II /hlo 
T i iunfa l .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Marcial Zurera Romero.—El 
Secretario, Juan Cortázar. 
por te de la sanción, con apercibi-
mien to que ae no veni icar lo le pa-
r a r á el per ju ic io consiguiente. 
Al propio t iempo requiero a 
c u a n t a s personas t engan conoci-
m i e n t o de la existencia de cual-
quier clase de .bienes, valores o 
propiedades i jer tenecíentes al mul -
taao , lo par t ic ipen a este Juzga-
do a la mayor brevedad. 
P a r a que sea publ icada y sirva 
de requer imiento en legal fo rma , 
expido la presente en Te tuán , a 
4 de diciembre de 1937.—II Año 
T r i u n f a l . = E l Juez Especial, R a -
m ó n Pére2 .=El iSecrc tario, Edua r -
do Corceles. 
AMURRIO 
N Ú M . 54] 
TETUAN 
Don R a m ó n Pérez y Alcalá del Ol -
mo , Abogado, Juez Especial de 
l a Comisaria de Multas, 
Kago saber : Que en este Juzga-
do y con el número 71 J, mil no-
vec ien tos t re in ta y siete, se t r a -
m i t a expediente p a r a exacción por 
vía de apremio de la mu l t a de dos 
m i l pesetas , impuesta por la su-
pe r io r idad a Florencio Horacio 
A m p ü d i a Hur tado , español, mayor 
d e ' e d a d , n a t u r a l de Barcelona, ve-
c i n o que f u é dd esta ciudad, en 
c u y o expediente tengo acordado 
r e q u e r i r al mul t ado p a r a que en 
e l t é r m i n o de cinco dias haga efec-
t i v o el impor te de la sanción, con 
ape rc ib imien tos legales si no lo ve-
x i f ica . 
Al propio t iempo requiero a 
« u a n t a s personas t engan conoci-
m i e n t o de la existencia de cua l -
qu ie r clase de bienes muebles in-
muebles , crédito o valores de cua l -
qu ie r clase, lo part icipe a este Juz-
g a d o a la mayor brevedad. 
TeÉuán, 4 de diciembre de 1937.— 
H Año T r i u n f a l . = E l Juez Especial, 
l l a m ó n Pérez. = El Secretario, 
JEduardo Córcoles. 
.X>on R a m ó n Pérez y Alcalá del Ol-
mo, Abogado, Juez E-special de 
l a Cohiisaría de m u l t a s de esta 
c i u d a d . 
H a g o saber : Que con el número 
'71-.D-1937 se t r a m i t a expediente 
p a r a exacción por vía de apremio 
de la m u l t a de dos mil pesetas , im-
p u e s t a por la Superior idad a F r a n -
c i sco Amador Cabezas, subdi to es-
paño l , mayor de edad, empleado en 
l a empresa la "Valenciana", vecino 
•CiUe f u é de esta ciudad, en ignora -
d o pa rade ro , en cuyo expediente 
t ? n g o acordado requerir al mu l -
l i c o p a r a que en el t é rmino de 
* : n c o dias h a g a efectivo el im-
VILLAGAECIA 
M i r a n d a Riopa, Horacio, h i jo de 
Manue l y de Manuela, n a t u r a l de 
S a n M a r t í n de Lojo-Moraña (Poxi-
t evedra ) , vecino de La Coruña, de 
27 años de edad; García Duran , 
José Manuel , h i jo de José y Flo-
r en t ina , n a t u r a l de Bamio-Víl la-
garcía , vecino de Bamio, de 27 
años de edad ; Goi.izález Pazos , 
Francisco , h i j o de Miguel y de 
Manuela , n a t u r a l de Corbillón-
Cambados, vecino de Corbillón, de 
26 años de edad ; Otero Flgueir.i,-
José, h i j o de Manuel y de Car -
lota, n a t u r a l de Lei ro-Rianjo (Co-
r u ñ a ) , vecino de Isorna, de 24 años 
de edad ; Gil Quíntela , J u a n , h i jo 
de R a m ó n y dé María , n a t u r a l de 
La Torre-Vil lagarcia , vecino de La 
Torre, de 24 años de edad, com-
pa rece rán en el t é rmino de quince 
días, a p a r t i r de la publicación de 
la p resen te en 'os "Boletines Oíi-
ciales del Es tado" y de l a p rov in-
cia, a n t e el Juez ins t ruc tor Capi-
t á n de Corbeta (E R. A.) don J o a -
quín Sei jo F o n t t n l a , e n la Ayu-
dan t í a Mil i tar de Mar ina de 
l lagarcia , y al objeto de p res t a r 
declaración en la causa número 
1.175 de 1937 que se ins t ruye por 
f a l t a de presen tac ión al ser ci-
t ado p a r a ser rf conocido por la 
J u n t a de Médicos de la Ca ja de 
Rec lu ta de Pontevedra , p a r a su 
clasif icación y revisión del E j é r -
cito, y de no verif icar lo incur r i -
r á n en el delito de deserción en 
t iempo de guer ra . 
Ruego a las au tor idades y Agen-
tes de la Policía judicial que se 
proceda a la detención de dichos 
individuos y los conduzcan a este 
Juzgado, poniéndolos a mí dispo-
posición. 
Villagarcía, 4 de diciembre de 
1937.—II Año T r í u n f a l . = E l Juez 
ins t ruc tor , C a p i t á n de Corbeta 
Joaquín Seijo. 
Don Emilio de ;a Vara Ortlz, Re-
gis t rador de la Propiedad ¡¡j 
Amurrio, nombrado Juez laj. 
t ruc tor por la Comisión de a-
cautaciones de Alava, 
Hago saber : Que cumpliendo lo 
dispuesto por la Orden de 13 á 
marzo de 1937, artículo 4.°, se cits 
a F e r n a n d o Azpuru Ortiz, vecLio 
de Que j ana (Ayala), para que ui 
t é rmino de ocho días hábiles com-
parezca en este Registro, perso-
n a l m e n t e o por escrito, y alegue y 
pruebe en el expediente de res-
ponsabi l idad civil que se le sigue 
por orden de dicha Comision, 
cuan to estime procedente para su 
defensa . 
Amurrio, 4 de diciembre de 1937, 
—II Año Tr iunfa l .=E1 Juez tas-
t ruc tor , Emilio ue la Vara.=El Se-
cretario, Ladislao Guerra. 
INCA 
Don Ja ime Ruiz-Tapiador Guada-
lupe, Juez de Primera Instancia 
e Ins t rucción del partido di 
I n c a e ins t ruc tor del expedien'ie 
sobre declaración de responsa-
bil idad con t ra la Sociedad "La 
Just ic ia" , de esta ciudad. 
Por el p resen te edicto se requie-
re a don Andrés París Martirell, 
pres idente de la expresada socia-
dad, vecino de esta ciudad y en la 
ac tua l idad en ignorado paradero, 
p a r a que en el término de ocho 
días hábi les comparezca ante este 
Juzgado írLstructor de este expe-
diente, que ac túa en el edificio del 
Juzgado de Pr imera Instancia (ie 
la c iudad de Inca, personalmente 
o por escrito, a f in de que alegu? 
y p ruebe como presidente de la 
m e n t a d a sociedad en defensa de 
la misma lo que estime proceden-
te, b a j o apercibimiento de parar-
le el per juic io a que hubiere lugar 
en derecho, y cuyo término de 
comiparecencia comenzará a co-
r re r desde el día de la inserción 
este edicto en los periódicos ofi-
ciales. 
Dado en Inca, a 4 de diciembre 
de 1937.—II Año Triunfaí,=El JuíZ 
de P r imera Instancia , Jaime Ru;z-
Tapiador.=:El Secretario judicial 
(ilegible). 
CALAMOCHA 
E n vir tud de lo acordado por d 
señor Juez de Primera Instancia de 
este partido, en expediente núm. i ' 
sobre' incautación de bienes, contri 
i lanuel Prats Cortés, vecino de vil' 
i i 
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v>l del Río, y tuyo actual paradero 
se ignora, se requiere a dicho^ expe-
dientado para que en el término de 
o:ho días crmparczca ante este Juz-
gado de Primera' Instancia de Cala-
imocha, personalmente o por escrito, 
'á:?gand3 lo que en su descargo esti-
íme" procedente, bajo apercibimiento 
'de que si no lo hace le pirará el per-
juicio a que haya lugar. 
Calamrcha. a 3 de diciembre de 
1937.—n A.ño Triunfal .—El Secre-
tario, Francisco Andrés. 
En virtud de b acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
éste partido, en expediente número 1, 
sobre incautación de,, bienes, contra 
Antonio Cades Edo, vecino de Vil-
vel del Río, y cuyo actual paradero 
se ignora, se requiere a dicho expe-
dientado para que en el término de 
ocho dias comparezca ante este Juz-
gado de Primíra Instancia de Cala-
r,-focha, personalmente o por escrito, 
.í^-jando !o que en su descargo esti-
n ; procedente, bajo apercibimiento 
de que'si no lo hace le parará el per-
jo :io que haya lugar. 
Calamccha. a 3 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal .—El Secre-
tario. Francisco Andrés. • 
- En virtud de lo acordado por el 
f;ñor Juez de Primera Instancia de 
cite partido, en el expediente scbre 
;r-3utaeiones de bienes, núm.-9. con-
t p Juan Anadón Gallego, vecino de 
V;lvel d:l Río, y cuyo actual para-
; d2;o se ignora, se requiere a dicho 
^'pedicnlado para que en el término 
c; ocho .días comparezca ante este 
Juzgado de Primera Instancia de Ca-
líwocha, personalmente o por escrito, 
ajegaridó lo que en su descargo esti-
be procedente, bajo apercibimiento 
de que si no lo hace le parará el per-
a .que haya lugar. 
rQkme-cha, a 3 de diciembre de 
ly í / -—II Año Triunfal .—El Secre-
tsrio, . Francisco Andrés. • 
yirtod d? b acordado por el 
: Juez de Primera Instancia de 
- i^;; partidí, en el excediente núm. 8, 
mcautación de bienes, contra 
semo Gadea Asenso, vecino de 
'•'el del Río, y cuyo actual para-
do se I g n o r a , se «quiere á <iicho ex-
l__;a!entado para que en el término de 
el J"^--
X I Trtstancia de Cala-
Pfsona1mehte;.o pór escrito, 
^^«ando ^ Cuc en su 'díscirgo csti-
'^•^c.c^cnio. bajo apercibimiento 
de que si no .lo hace le parará el per-
juicio a que haya lu-ar. 
Calamcch;», a 3 de diciembre de 
1937.—II Año Tr iunfal .—El Secre-
tario, Francisco Andrés. 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
este partido, en el expe líente núm. 6, 
sobre incautación de bienes, contra 
Jorge. Aguda Cortés, vecino de Vil-
vel del R! : , y en ignorado' paradero 
en la actualidad, se requiere a dicho 
expedientado para que en el término 
de ocho días comparezca ante este 
Juzgado de Primera Instancia de Ca-
lamocha, personalmente o por escri-
to, alegando lo que eñ su, descargo 
e:;ime oportr.no. bajo apercibimiento 
de que si no lo hace le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Calamccha. a 3 de diciembre de 
1937.—II Año Tr iunfa l .—El Secre-
tario, Francisco Andrés. 
CHANTADA 
Don Manue l Rodríguez Carave-a , 
Juez de P r l m r r a Triitsiacia del 
pa r t i do de Cbantac 'a e i n s t r u c -
tor del expediente de resr^onsa--
bi l idad .civil que se sigue con t r a 
Gumers indo .Tjópez Figi is raa , d )-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en el ' u -
gar de L a m a m a r i n , p a r r o q u i a t?. 
Mer lán , Municipio C h a n t a d a 
Por el p resen te edicto, se ci ta , 
l l ama y requiere al G u m e r s i n d o 
López F igu í roa , hoy a u s e n t e en 
ignorado pa rade ro , p a r a que en 
el t é rmino de ocho días hi:.bi'.eí; 
comparezca a n t e esta Juzgado d^ 
P r i m e r a I n s t a n c i a , p e r s o n a l m e n -
te o por escrito, y a l sgus y p r u e -
be ,én su de f ea sa lo que es t ime 
conveniente . 
Dado en C h a n t a b a , a 4 de r^i-
c iembre de 1937.-11 Af.o T r i u n -
f a l . = E 1 J u f z de P r im e ra I n s t a n -
cia, Manue l Rodríguez. 
a legue y p ruebe en su d e f e n s a Jo 
que fstir . ie conveniente , p u e s a s i 
se acordó por providencia de es'^-a 
f echa , d ic tada ea dicho e x p e d i e n t e . 
Dado en C h a n t a d a , a 4 de d i -
ciembre de ]93-7.—II Ano T r i u n -
f a l , = M Juez de P r i m e r a I n s t a n -
cia, Manue l Rodríguez. 
Don Manue l Rodríguez Carave ra , 
• Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a d?! 
pa r t i do de C h a n t a d a e instruc-
tor del e y e d i e n t e de r e sponsa -
bilidad civil cont ra R3.:nór Ln-
. sa-^a Fernández , vecino de C h a n -
tada . 
•Por el p resente edicto. CÍ-:T. 
l l ama y reauiere a Ram.ón Losa.-'a 
Fe rnández , domir.ilisdo ú l f m - ' -
m e n t e .en C h a n t a d a , pvovincia 
Lugo, y hoy ausen te en ignora, io 
paradero , p a r a r:ue en t é r m i n o de 
ochó días hábi les com^areTCa a n t e 
dicho Juez ins t ruc tor , pe r sona l -
m e n t e o por medio de escri to, y 
Don Manue l Rodríguez C a r a v e r a . 
Juez de P r im e ra I n s t a n c i a d e l 
pa r t i do de C h a n t a d a e i n s t r u c -
tor del expediente de r e s p o n s a -
bil idad civil que se sigue c o n t r a 
Casimiro Miguez Regal, vec ino 
de C h a n t a d a . . 
Por el p resen te edicto, se c i t a , 
l l ama y requiere a Cas imiro M i -
guez Regal , domici l iado ú l t i m a -
m e n t e en Chan te da y hoy a u s e n -
te, p a r a que en el t é r m i n o de o c h o 
días hábiles , comparezca a n t e d i -
cho Sr. Juez in,t tructor, p e r s o n a l -
m e n t e o por escri to y a legue y 
pruebe en su defensa lo que e s -
t ime con veniente. ' 
Dado en C h a n t a d a , a 4 de- d i - . 
" i?mbre de 1937.—II Año Tr iup . -
f2l .=.El Juez de P r i m e r a I n s t a n -
cia, Manue l Rodríguez. 
FÜENTE OBEJUNA 
Dr-n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente se llama a Andrea 
Ruiz Carrasco, vecina de Espiel, y cu-
yn-; demás circunstancias no constan, 
para que en el término de ocho días, 
crntados desde la publicación del pre-
S'-nte edicCo en el "Boletín Oficial del 
E' iado" . comparezcan ante este Juz -
gado. por sí o por medio de escrito, 
a re<-ponder de k s cargos que le rc-
sultrn en el expediente número 194, 
.írbre incautación de bienes, apercibi-
do que de no hacerlo le parará el per-
ju^-'o que haya lu-^ar en derecho. , 
Dado en Fuente Obejuna, a. .tres 
de dicicnibr? de m i l njovecientos 
iTc'nta y siete.—El Juez de Primera 
Instancia. Jul io Mifsut Mar t ínez .— 
HI Secretario. Antonio Macías. , 
D-'n Julio Mifsut Ma-.LÍncz. Juez tfe, 
P-' mera Instancia de esta villa, y -,. 
yn pánido. _ ' ' . 
Por e! présenle so llamn s Fcrnin.r,-
d Pe;;.7. T.jjrco.'-,, vecino .d?. Espiel. y^-
íuyas demás circunstancias no 
tan. para que en cL término de. ocho • 
dias eont.-idos desde la publicaciónjSjíi 
pr.sente edicto en el • "Boletíri Oficial o" 
del Estado'", c.mparezca ante este 
Juzgado, por si o por medio de escri-
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to, a responder de los cargrs que le 
resultan en el expediente niim. 170, 
sobre incautación de bienes, aperci-
cibido. que de no hacerlo ie parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho-
Dado en Fuente Obejuna, a tres 
de diciembre' de m i l nirvecientos 
treinta y siete.—-Él Juez de Primera 
Instancia, Julio Mifsut Martínez.— 
El Secretarlo, Antonio Macías. 
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Den Julio Mifsut Martínez, Juez de 
. Primera Instancia de esta villa y 
5U p a r t i d o . 
Por el presente se llama a Honorio 
Vargas Reyes,' vecino de la 'Villa de 
Espiel, y cuyas demás circunstancias 
no constan, para que en el termino de 
o :ho dias. contados desde la publica-
ción del presente edicto en el "Bole-
tín Oficial del Estado", .comparezca 
ante este Ju7.gado, por sí o medio de 
escrito, a responder de los cargos aue 
le resultan en el exocdiente núm. 252. 
, scbre incautación de bienes, apercibi-
dlo que de, no verificar'lo^ le psrará el 
perjuicio que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a tres 
de diciembre de m. i 1 novecientos 
, treinta y siete.—El Juez de' Primera 
Instancia, Jul io Mifsut Martínez.— 
El Secretario", Antonio Macías. 
Den Jul io .Mifsut Martínez. Juez de 
Primera Instancia de esta villa y 
su partido. 
Por 'el presentí se llama a Adora-
ción Vargas Reyis, vecina de la villa 
de E.spiíl, y cufas demás circunstan-
cias-no ,con«tmi, pata que en el térmi-
np de ocho días, contados desde la 
publicación del presente edicto en el 
"Boletín Oficial del Estado", compa-
rezca ante fste Juzgado, por sí o por 
medio de es:irLto, a • responder de los 
c^ir^os que le resultan en el expediente 
número 253, s o b r e incautación de 
hieiKí, apercibido que de no verifi-
carlo le parará el perjuicio qua haya 
lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a tres 
de diciembre de m i l movecientos 
treinta y siete.—El Juez de Primera 
Instancia, Julio Mifsut Martínez.— 
Cl Secretario, Antonio Macias. 
letín Oficial del Estado,", comparezca 
ante este Juzgado, por sí o por me-
dio de escrito, a responder de los 
cargos que le resultan en el expediente 
n'úmero 251 sobre incautación de bie-
nes, apercibido que de no verificarlo 
le par.irá el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente - Obejuna, a tres 
de diciembre de m i l novecientos 
treinta y siete.—El Juez de Primera 
Instancia, Julio Mifsut Martínez.— 
El Secretario, Antonio Macías. 
Drn Julio Mifsut Aíartínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y 
su partid?. 
Pe r el presente se llama a Rafael 
Verxiejo Galán, vecino de la villa de 
Espiel, y cuyas demás circunstancias 
no consían; para que en el término 
• de-vocho .días, contados desde la pu-
blicación del presente edicto en «I "Bo-
Dc-n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera. Instancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente-se llama a Rafael 
de la Torre Martínez, vecino de. Es-
piel, y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que en el término de 
ocho días, contados desde la publi-
cación del presente edicto' en el "Bo-
letín Oficial del Estado", comparez-
ca ante este Juzgado, por sí o por 
medio de escrito, a responder de los 
cargos que le resultan en el expedien-
te número 261 sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a tres 
de diciembre de m i 1 niovecientos 
treinta y siete.—El Juez de Primera 
Instancia, Julio Mifsut üijartínez.-
E1 Secretario, Antonio Macías. 
Don Tullo Mifsut Maríínet, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Juan 
de la Torre Carrasco, vecino de 
Espiel, y cuyas demás circunstan-
cias no consían, para que en el 
término de ocho días, -contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado, por si o por medio de escrito, 
a responder de los cargos que le 
resultan en el expediente número 
262 sobre incautación de bienes, 
apercibido que de no hacerlo le-
parará ei perjuicio que haya lugar 
en derecho. , 
Dado en Fuente Obejuna, a tres 
de diciembre de mil novecientos 
treinta y siete. = El Juez de Prime-
ra Instancia, Julio Mifsut Martí-
nez..= El Secretario, Antonio Ma-
cías. 
D o n Jul io M i f s u t Martínez, Juej 
de P r imera Instancia de estari. 
lia y su par t ido . 
.Por el p resen te se llama a Tt. 
resa Va lve rde Gal lardo, vecina de 
Espiel, y cuyas demás circunstaa-
cías no constan , para que en el 
térmit io de ocho dias, contados des-
de la publ icación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Es tado" , comparezca ante esteju:-
gado, por sí o po r medio de escii-
to, a r e s p o n d e r de' los cargos que 
le resu l t an en el expedieiite nú-
mero 254 sobre incautación de te-
nes, aperc ib ido que de no hacerlo 
le pa r a r á el per juic io que haya lu-,,,, 
ga r en derecho. 
D a d o en F u e n t e Ob-^juna, a tres 
de d ic iembre de mil novecientos 
t r e in ta y siete. = El Juez de Prime-
ra Ins tancia , Jul io Mifsut Martí-
nez . = E i Secretario, Antonio Ma-
cías. 
VILLALON 
D o n Te les fo ro de las Heras Mar-
t ínez, Juez de Instrucción acd-
d e n t a U d e Villalón y su partido. 
K a g o sabe r : Q u e por providen-
cia de esta fecha, dictada en ex-
ped ien te sobre declaración de res-
ponsab i l i dad civil que me hallo 
i n s t r u y e n d o en virtud de designa-
ción de la Comis ión Provincial Ad-
minis t ra t iva de Incautación de Bie-
nes con t ra Marcelo Rubio Hernán- ^ 
dcz, vecino de Villagómez la Nue-
va, he -dec re t ado la incautación y 
emba rgo por cant idad ilimitada di r ' 
t odos los bienes pertenecientes a [ 
ind icado inculpado que poseyeras 
en 18 de j u ü o de 1936, y de ios 
q u e t ambién poseyera con postí" 
r i o r idad . 
En su v i r tud, requiero a todas 
las personas . Ayuntamientos, Ban-
cos y Sociedades de todas clases 
en cuyo poder obren bienes per-
t enec ien tes ' a dicho individuo » 
ten!?an conocimiento de la exis-
tencia de bienes del mismo o qa 
le per tenec ie ran en 18 de julio a 
1936 o posteriormente, lo pon f 
en conocimiento de este luzgado 
los en t reguen al mismo dentro » 
t é r m i n o de ocho d'as por co®P« 
recencia o por escrito. 
A s i m i s m o se hace sab« « jj 
pe r sonas que se crean asistías ^^  
los derechos a que se ren" jj 
ar t iculo U.deI .Decreto-Le>> 
de ene ro de 1937, lo ejerciten con 
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A l i f o r m e a diclia disposición y a la 
)rden de 27 de octubre último. 
'. ¡Halón, cuairo de diciembre de 
„ni! novecientos treinta y siete.— 
f l l Año T r i u n f a l . - E l Juez de Pri-
.ñera Instancia, Telesfpro de las 
i-leras Martinez. = El Secretario 
[(ilegible). 
P L A S E N C I A 
an Miguel Mateos Rodrigo, J u í z 
..de Insti-ueción accidental de es-
ta ciudad de Plasencia y su pa r -
tido. 
, , P o r la presentí, cito, l!?mo y 
emplazo a un individuo aue dice 
llamarse Manuel Vargas Fe rnán -
dez, cuyo verdadero nombre pa -
r e c e S"r q u e es D;?TO M a n u e l V a r -
gas Montaño. de 28 añofe de edad, 
soltero, tratante, hiio de Flori-n-
tino y de Ju.sna, na tura l de Eau-
decilla, y vecino de Trujillo, cuyo 
actual paradero ss ignora, y qn.e 
es primo de Manuel Vargas FÍT-
, .^iiández, de 34 años de edad, so!-
i.tero, hijo de Cesáreo y.de Mi!?uela, 
•^atur.'íl de Torrejón f l Rubio, ve-
^ ciño de Trujillo. en el Arrabal de 
;j|iHuertas de Animas, para que en 
termino de diez días, contados 
; desde fl siguiente al .en aue esta 
requisitoria se inserte en los "Bo-
letines Oficiales del Estado" y de 
la provincia da Cáceres, compa-
rezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, con objeto de ampliar su 
indagatoria y constituirse en pr i -
sión, apercibido oue de no verifi-
carlo será declarado rebelde y le 
^ ^ i í r a r á el prrjuicio a que haya lu-
^ ^ a r ; pues así lo'-tengo acordado en 
^ sumario que instruyo con el n ú -
#nero 16 de este año, por hur to de 
caballerías. 
AI mismo tiempo ruego y rnca r -
ígo a todas las autor idadesV Agen-
tes de la Policía Judicial, proce-
a la busca de exoresado pro-
e jado , y en el caso de ser h a -
-siclón'^ "^ puesto a mi dispo-
Dado en Plasencia, a 4 de di-
c embre de 1937.-11 Año Triun-
¿n r , ^^ Instrucción, Mi-
Mateos. =E1 Secretario, Joa-
de Colsa. 
CEBEEROS 
Armero Rodríguez Martin, ac-
, «dental Juez de Primera Ins-
tancia de esía villa y su par-
e instructor del expediente 
«ue se expresará. 
Hago saber: Que en el expedien-
¿l por designación 
Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes por el EstadJ 
de Avila, con el r ú m e r o 25 de 1937, 
pa ra declarar administrat ivamen-
te la responsabihdad civil, contra 
Sa turn ino Peinado Mcntoiro, V"-
ciao de Casillas, se ha ratif icado 
el embargo practicado sobre los 
bienes que a continuación se in-
dican, como de la propiedad de 
dicho presunto culpable, y a los 
efectos del art 'culo- once del De-
creto-Ley de 10 de enero de 1937, 
.se hace saber .a las personas que 
se crean asistidas de algún dere-
cho scbre dichos bienes, para que 
puedan ejercitarlo en ios términos 
prevenidos en el mencionado ar-
tículo, advirtiéndolas oue los lin-
deros y demás detalles pueden 
e::am-inar.íe en la Secretaria de 
este Juzgado, en donde obran, por 
•ahnra, los- g.-at-e:edentés. 
Bienes embara;adcs de referei^-
ci", situados en jurisdicción ds Ca-
sillas: 
Una tierra con castaños al si-
tio de las Matas, de 3 eras, 86 cen-
t iá reas ; ' linda, N. Eusebia More-
no; E., Gargan ta : S., Juan ^García 
Montoiro, y O., Camino.—^Otra, r^ l 
mismo sitio, de un área, 93 cei;-
t ' á ress ; linda,- 7í. Polonia P.^ina-
do: E., Marina CaStrejón; S., Eu-s-
taquio García, y O., Camino.—Otra, 
con cr.staños a Pajare jo , de 2 áreas, 
W cer t iár€?s : linda, N., Camino; 
E.. Leoncio Moreno; S.. Garganta , 
y O.. Cándido Díaz.— Otra, a Ce-
rrillo, de un área, 35 cent 'áress ; 
linda, N., Mariaiio García; E. y S , 
•Toiauín Saavedra, y O.. En^i'io 
Luengo.—Otra, ccn castañoé al Li-
nar . dfi ün áren, 35 centiáreas: 
i 'nda, N.. Gar!?anta; E., Anselmo 
M m t e r o ; S., Ayuntamiento, y O 
T^olit'ono 6.—Otra a Recuero Lar-
•"1, de 21 áreas, 65 centiár ' 'ps: N., 
Francisco Peinado: E., Eusebia M-j-
reno; S., Ayuntamiento, y O., Aaui-
l i ro R.odri'íue'^.—Otra, ccn pinos 
a .l''^ Gargantillas, de 5 áreas, 11 
cent 'áreas; N., Carmino.de be r rue -
co: E., Do"iingo Martin; S. v O . 
Arrovo.—Otr". con ninos a Maja 
la Zav!?a. de un.Cliectárea. un ár°a. 
47 ce-^tiáreas: N., Comunal: E.. F^-
lit>e S., C a l i n o , ^ o. , Eu";-
tanuio García.—Una viiia a la 
Menchorf . 15 área?. 17 centi-
.áreas: N.. C'\mino: E., Eueenia 
I.neníro; R,, Juarn Moreno, y O . 
C'sudio Gi'erra.—^TJna t ierra con 
f"<»st8ñns a la Bambi ta , d*» 2 Br?>as. 
56 cantis'-oqc;: N., Greaorio M?»--
t ' n : E.. Feliciana García: S., Av^»-
li"o Montoiro, y O,. Crísoulo Mon-
toiro.—Ótra. con cast^^ños a la Ar-
tezuela, de 6 áreas, 21 centiáreas; 
N., Carlos de Traba; E. y S., V.c-' 
torina Carrasco, y O., Cánc;:3a 
Díaz.—Otra, con castaños al mis-
mo sitio, de 4 áreas, 98 centiárcss; 
N., Victorina Carrasco: E., Ansel-» 
mo Montero, y S. y O.. Tomás Ga.'-
cía.—Otra, con castaños a igual 
sitio, de 2 áreas. 43 centiáreas;^ 
N. y S., Tomás Cf rcia; E., Camino, 
y O., Saturnino Moreno.—Una casai 
en la calle de la Ermita; linda, de-^ 
recha, CIpriana García; izquicrla^ 
Joaquín Saaved:a. y espaldá, Do-
minga Moreno.—Uu p a j a r en lai 
calle de la Pozuela: derecha, cal!?;) 
izquierda, Basilio Peinado, y es-
palda, Trinidad Cciradas. 
C breros, a 4 de diciembre de 
1937.—U Año r r iun fa I .=E l Juez 
de Primera Irscancia, Ant-ero Ro-» 
dngu8z.=El Secretario judicial, 
Damián Pascual. 
D o n Antero Rodríguez Mar t in , 
Juez accidental de Primera Ins-
tancia de esta villa y .«u par t ido 
e instructor del expediente quo 
se expresará. 
Ha.^o saber: Q u e en el expedieH' 
te administrativo que instruyo, TÍOI 
desi t^ación de la Comisión P r o 
vincial de Incautación de Bienes 
por el Estado, con el número 32 
de 1937, sobre declaración de res-
ponsabil idad civil, coníoiroe al De-i 
creto-Ley de 10 de enero de 1937< 
contra Tosé Luengo Peinado, veci-i 
no de Casi"- ' ; , 3c t " ; 'men te en ig-
norado naradero. he acordado se 
rití" a dicho i n c u b a d o , reouirién-
doJe para que ^n +':rmino de ochd 
día-;, a conta- desd-^ el sií^uiente al 
de LT inserción del -presente edic-' 
to en los periódicos oficiales, com-
parezca ante este Juzgado, perso-
m l m e n t e o p o - escrito, a fin de que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estimare proredeníe , b=íio an- r -
cibimíento ou" de no verifi '-ar'n !e 
narará el neri-úcio a que hubiere 
luí^Ar en derecSo. 
D a d o en Cebreros a cuatro de 
diciembre de n.il novecVntos trein-
ta y siete —II A ñ o Tr¡nn1:al. = F.l 
Tuer dp Pr ime-1 Instancia, A n t e -
ro Rodríguez Mar t ín . 
D o n A n t e r o - P o d r í p n e z Mart ín , 
Juez acndenta l de Primera Ins-
tancia de c^t^ ' iUa y «¡u part ido 
e instructor del expediente que 
se expresará. 
Hago saber: Q u e en el expe-
diente administrativo que ins t ru-
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yo, por designación de la Comisión 
^Provincial de Incautación de Bie-
n e s por el Estado, con el número 
,'30 de ' 1937, sobre declaración de 
[responsabil idad civil, conforme al 
I Decre to-Ley de 10 de eneró de 
' 1937, contra Gregor ia Gonzá lez 
Traba , vecina de Casillas, actual-
mente en ignorado paradero , he 
acordado se cite a dicha inculpa-
da , requir iéndole para que en tér-
ín ino de ocho días, a contar desde 
£l siguiente al de la inserción del 
p resente edicto en los periódicos 
oficiales, comparezca a n t e este 
Juzgado, personalmente o por es-
crito, a f in de que alegue y p ruebe 
: en su defensa lo que estimare pro-
jcedente , ba jo apercibimiento que 
l'de no verificarlo le pa ra rá el per-
i juicio a que hubiere lugar en de-
• recho. 
; D a d o en Cebreros , a cuatro de 
'Hiciembre de mil novecientos t rein-
ta y siete.—11 A ñ o Tr iunfa l . = El 
Juez de Pr imera Instancia, A n t e r o 
Rodr íguez Mar t ín . 
I LA CORUÑA 
Jiménez Payo, José Luis, de 37 
años, casado, industr ial , h i jo de Fe-
derico y de María , na tura l de Ma-
drid, actualmente vecino de Vigo. 
Por medio del presente, y en 
v i r tud de lo acordado con esta fe-
cha en el sumar io n ú m e r o 217 de 
1937, sobre estafa, se deja sin efec-
to la reclamación de dicho proce-
sado, José Luis Jiménez Payo, a 
que se ref ieren las requisitorias pu-
blicadas en la "Gace ta" de M a d r i d 
n ú m e r o 264, fecha 21 de septiem-
bre de aquel mismo año, a la pá-
gina 451 y en el "Boletín Oficial" 
de esta provincia número 225, fe-
cha 21 de aquel mes, en su pági-
n a 830, toda vez que ya ha sido 
canturado y se decretó su l ibertad. 
La Coruña , 6 de diciembre de 
1 9 3 7 . - I I A ñ o Tr iun fa l . = El Juez 
(ilegible'). 
PALRNCIA 
López Jiménsz, Vicente, de 43 
años, soltero, «a tn r a l ile Alpera 
CAlbacete), representante aue fué 
"de la Sociedad rts Seguros "Miner-
va", domiciliado ú l t 'mamen te en 
Falencia y Málaga, hoy en ignc-
rado paradero, comparecerá den-
t ro del término do dis'/ días, an te 
el Juzga,do de Instnioción de F a -
lencia—Palacio d f .J-asticia—^parr^ 
.«er oído como r^'r.im';i?do, y por 
lo t a n t o compren ¿l io en el a r -
ticulo 48D de la L:y de Enjuici.^ • 
miento criminal, en sumario n ú -
m- ro 101 del año actual , por esta-
f a al Hotel Central Continental , 
apercibiéndole que de no compare-
cer ni jus t i f icar causaJeg i t ima qn^ 
se lo impida, la orden de citación 
se convert irá en orden de deten-
ción. 
Falencia, a 6 de diciembre (".« 
1937.—II Año Tr iunfa l .=E1 Secre-
tar io judicial, Isidoro Farai.so. 
PAMPLONA 
Don Carlos Maria García-Rodri -
go y Madrazo, Juez de Ins t ruc-
ción de esta ciudad. 
For el p resent í , se cita y l lama a 
don Daniel Garcia López, padre 
del menor Miguel García Odena, 
que residía en Lérida, pa ra que 
dentro del té rmino de diez días 
comparezca an te este Juzgado, a 
f in de hacerle el ofrecimiento con-
forme al artículo 109 de la Ley de 
Enjuic iamiento crimina!, como re-
presen tan te legal de dicho menr r , 
en el sumario r;úm. 215 de este 
año, que se instruye .«obre hur to 
de una bicicleta al referido Mi-
guel García Odena, ofrecimiento 
que, desde luego, se le hace pa ra 
el caso de no comparecer, p a r án -
dole el perjuicio a que hubiere lu-
gar. 
Dado en Pamplona , a 4 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triu:!-
f a l . ^ E l Juez de Instrucción. C.ir-
los García-Rodrigo.=E1 Secretario 
judicial, J . Gómez de la Torre. 
SANTANDER 
Don Fedro de Benito y Blasco. Juez 
de Pr imera Instancia e Ins t ruc-
ción del Oeste de esta ciudad e 
ins t ruc tor del "expediente para 
declarar adminis t ra t ivamente la 
responsabilidad civil de doña 
Dolores Hernández, vecina de 
esta ciudad, I.sabel la Católica, 
núm. 4. 5.°, izquierda, oor su ac-
tuación contrar ia al Movimiento 
Nacional. 
Hago saber: Que por el preseíi-
te se cita y reauiere a- la nombra -
da. pa ra nue en el niazo d'" ocho 
días hábiles comnarezca a^ite este 
Juzsado: Isabel TI. n " m . 1?. per-
sonalmente o oor escrito, rj^irq oiie 
aleííu? V Driieba en ."¡n defensa io 
que p ' t iwe procedente. 
Santander , 6 de diciembre de 
1937—TI Año Triunfal.z^TCl .Tuez 
'le Primera Instan^.ia. P-.-i'-o de 
BepH-o .--Fi Porretario judicial, An-
cjel Marquindey. 
OVIEDO 
El Sr. Juez de Primera I n s t a n . 
,cia e Inst iucción del partido, co-
mo instructor de ppediente'que 
se sigue contra Alfonso Ros Her-
nández , Comandan te que f u é de 
las fuerzas de Asaltó de esta pro-
vincia, sobre incautación de bie-
nes, acordó se cite en forma a los 
presuntos herederos de expresado 
inculpado, como lo verifico a me-
dio de los presentes, a f i n de que 
en término de ocho días compa-
rezcan en este Ju::gado, cot^  '^ '• "to 
de ser oídos, previniéndoles q u e d e 
no verificarlo les parará el perjui-
cio a que haya lu'?-'\r en derecho. 
BLÍ.BAO 
Por el presente cito a don Celio 
Z u a z n á b a r Blanco, para que com-
parezca ante este Juzgado Espe-
cial, sito en Ibáñez de Bilbao, 22, 
personalmente o por escrito, en el 
término de ocho días hábiles, pa-
ra alegar cuanto estime procedente 
a su defensa en el expediente qut 
con el número 194 se le sigue 
para declarar administrativamente 
la responsabil idad civil en que hu-
biera podido incurrir por activi-
dades antipatrióticas en relación 
con el Movimiento Nacional, aper-
cibiéndo'e que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, continuándose el I 
expediente sin más citaciones. 
D a d o en Bilbao, a cuatro de di-
ciembre de 1937 . - I I Año Triun-
fal. = El Juez filegible). | 
AMÜRRIO 
Don Emilio de la Vara Ortiz, Rf-
g'istrador de la propiedad de 
Amurrio, nombrado Juez ins-
t ructor por la Comisión de In-
cautaciones de Alava. 
Hago saber: '-¿ue cumpliendo !» 
disnnesto por la Orden de 13 « 
ma'rzo de 1937, articulo 4.", se ci.a 
a Marcelo Oqueranza Ayesta, ve-
cino de Tertanga (Arrestaría), lia-
ra que en término de ocho «« 
hábiles compare^^ca en este Regis-
tro, personalmente o por escnu 
y alegue y pruebe en el expedien-
te de responsabilidad civil ciue ..e 
le sigue por orden de diclia Com--
sión, cuanto estime procedente P^  
ra su defensa. 
Amurrio, 6 de diciembre de l ^ 
- I I Año Triunfal.=El Juez _ 
tructor, Emilio do la Vara.^Ei®' 
cretario, Ladislao Guerra^ 
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